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13. chica: chica; mashaste;
B. chuca: chuca;
B. leucoxylon: cedro blanco;
B. quercus: encina;
15. scandens: azucarito; barbasco;
1!. similiatropea: perobá;
H. unguiscati: Iacrancillo; uña de
gato;
15. sp.: sachaguasca.
15IHAI, Mili. Musáceas; herbáceas
de bellas flores; algunas dan tu-
bérculos y frutos comestibles. 29
esps. de Amtropical.
B. bihai: plátano indio;
15. (Heliconia) psittacorum: cali-
guate; murrapo.
BITTNERIA cordata: araña.
BIXA, L. Bixáceas; arbustillos.
B. orellana: achiote; achote; aco-
tillo; anate; bija; cacicuto; onoto;
rocú; urucú; ururú.
BLAKEA, P. Br. Melastomáceas;
árboles o arbolillos. Unas 50 esps.
de Amtropical.
B. quadrangularis: chigua-chigua.
BLECHUM, P. Br. Acantáceas.
4 esps. de Méx., Colomb. y Anti-
llas.








huevo vegetal; seso vegetal.
BLONGIFOLIA. Rf.: Genipa.
BOCAGEA laurifolia: jatía; purio.
BOCCONIA, L. Papaveráceas que
contienen un látex amarillo o rojo
que les comunica propiedades im-
portantes. 3 esps. de Antillas, Ar-
gent. y Méx.
B. frutescens: palo amargo; palo
amarillo; palo de pan cimarrón;
curarador; guacamayo; guachichil;




herbáceas o sufrutescentes. 22 esps.
de las regiones tropicales del globo,
pero las más de ellas originarias
del Perú, Antillas y Brasil. Sus raí-
ces se emplean como purgantes y
vomitivos.
B. hirsuta: pegajosa;
B. panícula ta: matapavo; rodilla
de pollo;
B. viscosa: tostón.





trepadoras; las raíces de la mayoría
de ellas contienen algodón. 30 esps.
(75 según algunos autores). Nati-
vas de Amér. del Sur y Méx.




BOMBAX, L. Bombacáceas; árbo-
les generalmente grandes y hermosos.
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Unas 50 esps. de las regiones tropi-
cales del globo, pero principalmen-
te de Amér. (pocas de la India, 1
de África y otra de Australia).
B. apeiba. Rf.: Heliocarpus ame-
ricana;
B. barrigón: barrigón;





B. pyramidale: balsa; balso; bo-
tija; borracho; cambómboro; car-
nestolendo; ceibo; ceibón; corcho;
guano; huano; lana; lanero; saibó;
tacariga; tacarigua; tacariguo; tobo-
roche; tucuno; yuchán;
B. Ruizii: pati;
B. ventricosa: bitaca; palo borra-
cho.






B. trifoliata: angostura; cuspa;
cuspare.
BOQUILA, Done. Lardizabaliá-
ceas. 2 esps. de Chile.
B. trifoliata: bóquil; cóguil.
BOUGAINVILLEA, Juss. Jalapá-
ceas; arbustos o árboles espinosos,
frecuentemente trepadores. 7 esps.
de Amér. austral (algunas de la
Oceanía).
B. peruviana: papelillo;
I?, glabra: alfiler; veranera;




jagüilla; pi tajón i;
B. latifolia: gallinazo;
B. litoralis: esquijuche; esquisú-
chil; juche; sacuanjoche;
B. loevis: botoncillo; chisacá; yu-
yo quemado.
BOUSSINGAULTIA. HBK. Ba-
seláceas. 10 esps. de AmMerid.




(rubiáceas); herbáceas o frutescen-
tes, de flores hermosas. 30 esps. de
Méx. y Nueva Granada.
B. Jacquini: flacoxochitl.
BOWDICHIA, HPK. Legumino-
sas; árboles muy altos de madera
dura. 2 esps. de Amtropical y aus-
tral. Sinón.: Cebipira, Juss.
BRAHEA, Mart. Palmáceas de
pequeño tamaño con las hojas en
forma de abanico. 2 esps. de Méx.
y Texas.
B. dulcis: soyate; suyate.
BRASSIA, R. Br. Orquídeas, afín












ceas de tallo corto y cuyo fruto
contiene un número grande de se-
millas. 23 esps. de Amtropical.
B. sp.: chigüichigüe; chiuechiue;
curagua; curaguato.
BROMEL1ACEAS, Juss. Familia
de monocotiledóneas; herbáceas; ar-
borícolas en gran parte. Comprende
unas 600 esps. que forman 46 gé-
neros. Viven en Amtropical, prin-
cipalmente en las Antillas, y la ge-
neralidad crece sobre árboles y rocas.
BROMELIA, L. Bromeliáceas de
tallo corto y cuyo fruto contiene un
número grande de semillas. 23 esps.
de Amtropical.
B. ananas: anana; ananá; ananás;
pina;
0
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B. bicolor: poe;
B. chrysantha: chigüichigüe; chi-
uechiue;
B. ladbccki: ñocha;
B. longifolia: envira; ibira;
B. pinguin: jocuisde; maya; mó-
tate; piñuela; timbiriche;
B. sorra: Rf.: Tillandsia rubra;
B. sphacelata: chupón;
B. sp.: aguarongo; guaicundo;
huicundo.





B. sp.: paja. Rf.: poa.
BROSINUM, Sw. Artocarpáceas;
árboles grandes y lechosos. 8 esps.
de Amtropical. Sinón.: Alicastrum,
P. Br.
B. alicastrum: ojite; palo Ramón;







BROWALLIA, L. Solanáceas (es-
crofulariáceas); herbáceas, rara vez




mosos árboles o arbustos lampiños.
8 esps. de Amtropical.
B. ariza; grandiceps: arizá; mon-







BRUNELLIA, R. y P. Bromeliá-
ceas leñosas de flores pequeñas. 10





ceas, género que difiere del Brun-
fclsia por tener los cuatro estam-
bres iguales en longitud; dos fér-
tiles y dos estériles. 1 esp. de PRico.
BRUNFELSIA, L. Solanáceas (es-
crofulariáceas); arbolillos o arbus-
tos de fruto que contiene numero-
sas semillas; por sus flores grandes
y olorosas se cultivan en los jar-
dines de Europa. 22 esps. de Am-
tropical.
B. americana: aguacero;
B. nítida: galán de noche.
BRUNNICHIA. Poliganáceas; ar-
bustos trepadores. I esp. de Amér.
boreal.
B. cirhosa: coralillo.
BRYA, Br. LegumiiKÍceas; arboli-
llos o arbustos. 3 esps. de Antillas
y Nicaragua.
B. ebenus: ébano; granadillo.
BRYOPHYLLUM calycinum: bru-
ja; Colombia; hoja del aire; hoja
santa; inmortal; víbora.
BUCEPHALON, L. Artocarpá-
ceas; árboles o arbustos. 5 o 6 esps.





de las Antillas. (Hay 1 esp. de is-
las Filipinas).




B. dentata: hoja de queso;
B. globosa: acerillo; mático; pa-
guhín; palgüín; pañil;
B. incana: quisuar; quishuara;
15. variabilis: tripa de fraile;
B. verbascifolia: hoja de sable.
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BULNESIA, C. Gay. Zigofiláceas
de Chile y Argent.
B. arbórea: palo sano; vera;
B. sarmentii: palo santo;
B. retamo: jarilla.
BUMELIA. Sapotáceas; árboles o
arbustos de Amér. equinoccial.
B. buxifolia: pajuí; pauj!;
B. cubensis: almendro;
B. ferox: palo barba;
B. nigra: ausubo; cocuyo; jequí;
jiquí; quiebrahacha;
B. obtusifolia: orcomolle;
B. pálida: almendrón; caguán!;
cuajan!;
B. pallidum: Rf.: Sideroxylon p.
B. salicifolia: jocuma.
BUNCHOSIA, A. Juss. Malpigiá-
ceas; árboles o arbustos. 30 esps.
de Amtropica!.
B. armeniaca: ciruelo;
B. nitida: ciruelo; abrán-de-costa.
BURSERA, L. Terebintáceas; ár-
boles. De 40 a 50 esps. de Am-
tropical. Rf.: Hcdwigia.
B. aloexylon: lináloe;
B. balsamifera: Rf.: Hedwigia b.
B. glauca: ayúa;
B. gummifera: almacigo; caraña;
cuajiote; jiñocuabe; jiote;
B. mexicana: aceitillo; copal santo;
B. simarouba: carate; caratero;
gumbolimbo; mará; mararo;
B. tomentosa: tacamaca; tacama-
cha; tacamajaca.
BYRSONIMA, Juss. Malpigiáceas;
árboles o arbustos erguidos, rara
vez lianas. De 90 a 100 esps., la
mayoría ricas en tanino y en una
materia colorante rojiza. De Am-
tropical.
B. coriácea: charo; guáimaro;
B. crassifolia; chrysophylla: cha-
parro;
B. crassifolia: Rf.: Malpighia pu-
nicifolia;
B. cubensis: peralejo;
B. portoricensis: carne de donce-
lla; doncella; maricao;
B. lucida; spicata: aimiqu!; jai-
miquí; doncella.
BYSTROPOGON mollis: poleo.
CABRALEA, A. Juss. Meliáceas;
árboles o arbustos. Unas 50 esps.




C. porophyllum: anamú; namú.
CACAO, L. Sección del gen.
Theobroma, L.
CACTÁCEAS, Juss. Familia de di-
cotiledóneas; hierbas vivaces o plan-
tas arborescentes. Más de 1000 esps.
que fueron incluidas todas por Lin-
neo en el gen. Cactus. Otros au-
tores las agrupan en 13 géneros.
CACTÁCEA lepismium: agarra-
palo; bibosi.
CACTUS, L. Cactáceas. Unas
1000 esp. distribuidas en 22 Sec-
ciones. Para algunos botánicos son
consideradas estas Secciones como
géneros independientes.
C. airampo: airampo;
C. flageliformis: cardón; hecho;
ulala;
C. melocactus: melón de costa;






C. bijuga: brasilete; campecha;
palo Brasil;
C. brevifolia: bálsamocarpo;
C. coriaria: ababan; cacalote; cla-
vellina; cutapanare; dibidibi; dividi-
ve; dividivi; gnrobilla; garrobilla;
guacamaya; guatapaná; guatapanar;
guatapanare; lambelambe; libidibi;
nacascolo; Rf.: Libidibia coriaria;
C. gilliesii: barba de chivo; la-
gaña de perro;
C. granadillo: granadillo;
C. melanocarpa: algarrobilla; gua-
yacán;
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C. precox: brea;










do como una sección del gen. Chry-
sophyllum, L.
CAJANUS indicus: chimbolito;
gandul; gandur; guandú; guandul;
quimbolito.
CAKILE marítima: berro de costa.
CALADIUM, Vent. Arcídeas ta-
raceas) ; hierbas vivaces, tuberosas,
de jugo lechoso. 30 esps. de Amér.
del Sur.
C. arboreum: malanga; rascadera;
tcgue;
C. argyrites: tocador;
C. bicolor: corazón de cabrito;
oreja de perro; paleta de pintor;
C. humboldtii: pavoncito;
C. sagitaefolium: Rf.: Arum s.
CALANDRINIA paniculata: Rf.:
Claytonia p.
CALATHEA, G. F. W. Mey.
Zingiberáceas, hoy sección del gen.
Arundastrum, Rumf. Herbáceas de
Amtropical.
C. lútea: casupo;






bustos o arbustos. 50 esps. de Am-
Merid. (pocas de Nueva Zelanda).
C. deflexa: poroporo; purupuru;
C. perfoliata: carrielito;





C. sp.: mancapaqui; topatopa.
CALDCLUVIA, D. Don. Cuno-
niáceas; arbolillos. 1 esp. de Chile.
C. panniculata: quiaca; daca.
CALEA, R. Br. Compuestas; hier-









nosas-mimosas: arbustos o matas o
arbolillos, por lo común inermes.
Más de 100 esps. de Amtropical y
subtropical (pocas del Indostán).
C. bicolor: Plumerillo;
C. grandiflora: Rf.: Inga g.: ji-
linsuche; jilosúchil;
C. Houssoni: pambotano;
C. portoricensis: acacia; moruro;
C. saman: campano; cenicero; ce-
nízaro; dormilón; guango; samán;
urero;
C. sp.: cabellos de ángel.
CALLICARPA acuminnta: fili-
grana ;
C. ampia: capá rosa; palo gui-
tarra; péndola.
CALLIOPSIS. Sinantéreas; herbá-
ceas de Amér. del Norte.
C. tinctoria: antojo de poeta.
CALLISIA, Loefl. Efemeráceas










C. marise: palo de aceite;
C. rekoi: barrilla.
CALOPHYSA pilosa: Rf.: Clide-
mia p.
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CALOPOGONIUM, Desv. Legu-
minosas; herbáceas o sufrutescentes.
4 esps. de Amtropical. Sinón.: Ste-
nolobium, Benth.
CALOTROPIS procera: algodón
de seda; palo de seda.
CALYPTOCARPUS, Less. Com-
puestas. 1 esp. de Méx y Texas.
C. vialis: cuernecillo; chiquisá;
mozote.
CALYCOPHYLLUM. Rubiáceas;
árboles. 3 esps. de Antillas y Amér.
del Sur hasta Argén t.
C. candidissimum: araguato; be-
tún; dagame; sálamo;







C. paniculata: limón; limoncillo;
C. Tonduzii: guayabillo.
CALYPTROGYNA, Wend. Pal-
máceas. 3 esps. de AmCentral.
C. dulcis: manaca; manaco;
C. sarapiquensis: coligallo; siuta.
CALYSTEGIA sepium: carrici-
llo; suspiro del campo.
CAMERARIA, L. Apocináceas;
árboles. 2 esps. de Antillas.
C. sp.: maboa.
CAMPELIA zanonia: cojitre.
CAMPOMANESIA, R. y P. Mir-
táceas; árboles o arbustos. Más de




mináceas; árboles inermes. 3 esps.




árboles o arbustos. 50 esps. de Am-
tropical. Rf.: Guatteria, R. y P.
CANA VALÍ A cubensis: cayabo;
cayajabo; guacalote; guaracaro; ma-
te; mato; samo;
C. reflexa: ojo de buey; tortera;
C. sp.: choncho; chui; samo.
CANELLA, P. Br. Caneláceas;
árboles lampiños o arbustos de cor-
teza aromática. 2 esps. de Colomb.,
Venez. y Antillas.
C. alba: barbasco cimarrón; cane-
la; cúrbana.
CANNA, L. Zingiberáceas; hier-





C. glauca: achira; guacamayo;
platanillo;
C. sp.: adeira; bambúa; cañacoro;
cañamazo; maraca; mota; guana;
yerba santa.
CANNABIS indica: Juanita; ma-






árboles o arbustos. 7 esps. de Bol.
y Perú.
C. buxifolia: cantú; cantuta;
C. pyrifolia: turú.
CAPIRONA. Rubiáceas; árboles.
1 esp. del Perú.
C. decorticans: capirona.
CAPPARIS arborescens: alcaparra;
C. avicennifolia: bichayo; vichaya;
vichayo;
C. mollis: margarita;
C. pachaca: ajicito; guariare; pa-
chaca;
C. subbiloba: pan y agua;
C. viridiflora: guariare;
C. sp.: burro; carbonero; palo del
diablo; pinga de perro.
CAPRARIA, L. Escrofulariáceas;
hierbas; 6 esps. de Amtropical.
C. biflora: ambarina; escabiosa;
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CAPSELLA bursa pastoris: cal-
y.oncitos.
CAPSICUM, L. Solanáceas; hier-
bas, rara vez sufructicosas. Unas
50 csps. de AmCentral y del Sur
(y 1 del Japón). Nombres vulgares:
agujeta; ají; ajillo; alibibi; arnau-
cho; conguito; cumbarí; chamboro-
te; chuchóte; chile; chilepiquín; chi-
lipiquín; chiltepe; chiltepín; chilti-
piquín; chinchucho; escurre; garnica;
guaguao; guaque; locóte; locoto;
pimiento; pique; piquín; quitahu-
cho; rocote; rocoto; tornachile; uchú.
CARAGUATÁ, ad. Bromeliáceas,
hoy incluido entre los géneros Til-
landsia, L., y Renealmia, L.
CARAIPA, Aubl. Hipericáceas. 8







CAREX scabrella, Vahl.: caguaso.
CARICA, L. Papayaceas; árboles
o arbustos. 21 csps. de Amtropical
y subtropical.
C. candamarcensis: chilguacán.




C. papaya: babaco; chamburo;




(napoleonáceas); árboles. 7 esps. de
Amtropical y Antillas.
C. piriformis: abarco; albarco; ba-
cú; chibuga.
CARLUDOVICA, R. y P. Ciclan-
táceas. 34 esps. de Amtropical.
C. angustifolia: pina brava;
C. latifolia: morronga; rabihorca-
do;
C. cerstedi: tucuso;
C. palmata: bombonaje; iraca;
guachibán; lucateva; murapa; mu-
rrapo; paja toquilla; puertorrico;
toquilla;
C. tetra joña: iraca; murapa; mu-
rrapo.
CARPOTROCHE, Endl. Samidá-
ceas; arbustos o árboles de flores
olorosas; de 4 a 6 esps. del Brasil,
Guayana y Perú.
CARYA. Juglandáceas; árboles de
las regiones templadas de Amér. del
Norte.
C. alba; olivaeformis: pacanero;
pacano.
CARYOCAR, L. Rizoboláceas
(ternstremiáceas); árboles de gran
tamaño, rara vez arbustos. 10 esps.
de Amtropical.




árboles de madera dura y jugo acuo-
so. 1 esp. de Nueva Granada.
C. orinocense: tacay; taque; ta-
qui.
CASCARILLA, Ad. Aparináceas
(rubiáceas); afín al gen. Cinchona;
árboles o rara vez grandes arbustos
de flores blancas y olorosas; de cor-
teza astringente. 31 esps. del Bra-
sil, Colomb. y Perú. Considerado
actualmente como una sección (Eu-
theria, Gris) del gen. Crotón, L.
CASCARONIA, Gris. Leguminá-
ccas. 1 esp. de Argent.
C. astragalina: cascarón.
CASIMIROA, Ll. y Lex. Rutáceas;
árboles ramosos de frutos jugosos.
4 esps. de Méx. y Nicaragua.
C. sapota: matasano.
CASSEARIA. Samidáceas; arbus-
tos. Unas 50 esps. de Amtropical.
C. aculeata: cambrón;
C. corymbosa: cerito;
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C. precox: zapatero;
C. stipularis: rabojunco;
C. sylvestris: aguedita; café cima-
rrón; catiguá; cotorra; llorón; rom-
pehueso; sarna.
C. sp.: jía.
CASSIA alata: bajagua; baraja;
guacamaya; guajaba; majagua; sa-
ragundí; talantala; taratana; zam-
brano.
C. aphyla: escobilla; pichana;
C. bicapsularis: cachimbo;
C. biflora: abejón; brusca; carbo-
nero;
C. brasiliana: cañandonga; cháca-
ra; ¡amanare;
C. calophylla: arrayán; rasca-barri-
ga;
C. emarginata: palo hediondo;
quebracho;
C. fcetida: brusca; frijolillo; habi-
lla; hedionda;
C. glauca: fríjol de gallina;
C. grandis: cañafístola; cañaflota;








C. occidentalis: bicho; brusca; he-
dionda; martinica; platanillo;
C. reticulata: bajagua; barajo;
sambrán; saragundín;









ráceas (rizoforáceas); árboles o ar-
bustos. 4 esps. de Amtropical y
Antillas.
C. alba: gongolí;
C. elliptica: palo de oreja.
CASSUVIUM, Lam. Sinón.: Ana-
cardium, L.
CASTILLA, Cerv., o CASTI-
LLOA, Cav. Artocarpáceas (ulmá-
ceas); árboles altos de látex abun-
dante. 3 esps. de AmCentral y Cu-
ba.
C. coccínea: Quillay;
C. elástica: Rf.: Siphonia e.; He-
vea e.
CASTILLEJA, L. Escrofulariá-
ceas; hierbas o arbustos. 31 esps. de
Amér. cálida, boreal y templada
(y Asia boreal). La esp. más cono-






árboles o arbustos. 5 esps. de Amér.
boreal y Antillas (y China y Japón).
C. longissima: encina;
C. sp.: catalpa; roble.
CATTLEYA, Ldl. Orquídeas.
Unas 20 esps. de Amtropical.
C. gigas: San Juan;
C. skinneri: guaria;
C. trianx: carleya; flor de mayo.
CAVANILLESIA, R. y P. Mal-
váceas (bombacáceas); hermosos ár-
boles de semillas comestibles. 2 esps.
de Colomb. y Perú. Rf.: Pourretia.
C. sp.: bongo; cuipo; quipo.
CAYAPONIA. Mauro. Brioniá-
ceas; hierbas trepadoras. 70 esps.




C. tayuya: coloquintiüa; tajibo;
tayuyá.
CEANOTHUS, L. Zizifáceas
(ramnáceas); arbustos o arbolillos
a veces espinosos. 36 esps. de ambas
Américas y Antillas. Rf.: Condalia;
Sarcomphalus.
C. reclinata: Rf.: Colubrina r.
CECROPIA, Koefl. Ulmáceas; ár-
boles lactescentes. 40 esps. de Am-
13
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Central y Merid. Sinón.: Ambaiba,
Barr.
C. peltata: airacán; ambaí; ambai-
ba; ambaibo; grayumo; guaruma;
guarumo; guazuma; trompeta; ya-





C. odorata: cacao hembra; cedro;
falso acajú;
C. pachira: pochote.
CEIBA, Mili. Bombacáceas. Con-
siderado hoy como una sección del
gen. Xylum, L. Está representado
por árboles grandes. 9 esps. que
viven principalmente en Amtropi-
cal, la más importante es Xylum
pentandrum, Cartn., o Eriodendron
anfractuosum, DC.
C. glaziovii: mandiyura.
CELOSÍA argéntea: abanico; cres-
ta de gallo; guaniquí; guaniquique;
inmortal; siemprevivo;
C. cristata: acediana; arcediana;
cresta de gallo; moco de pavo; pal-
ma de abanico.
CELTIS aculeata: cagalera; caga-
lero; guacharagüero;
C. micrantha: surrumbo; zurrum-
bo;
C. mollis: masaquila;
C. occidentalis: chichapí; palo
Ramón;
C. tala: churqui; tala.
CENCHRUS echinatus: mozote;
pegapega;
C. myosuroides: champilla; simbol;
C. tribuloides: flechilla;






mináceas; árboles inermes. 3 esps.
del Brasil y Guayana.
C. paracense: balaustre; cartán.
CENTROPOGON, Presl. Campa-
nuláceas; arbustos o hierbas frutes-
centes. 70 esps. de Amtropical.
C. grandis: pavoncillo;




náceas. 2 esps. de Méx., Antillas
y AmMerid. Herbáceas o sufrutes-
centes.










CEPHOELIS. Rubiáceas; la ma-
yor parte suministra medicamentos
evacuantes. 70 esps. de AmMerid.
Nombres vulgares: boca de sapo;




C. occidentalis: almendrillo; al-
mendrón; caguaní; cuajaní;
C. salicifolia: aguaimanto; capolí;
capulí; capulín.
CERATOCEPHALUS, Burn. Com-
puestas; hierbas o subarbolillos. 30
esps.




CERBERA ahovai; thevetia: aguaí;
aguay; cabalonga; camache; carua-
che; catape; cobalonga; covalonga;
cuachí; guarache; mato; secua.
CERCIDIUM, Tul. Leguminá-
ceas; pequeños árboles o arbustos.
6 esps. de AmCentral y Chile.
C. pratcox: brea; cani;
C. viride: cuica; jano; quica;
yabo.
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CEREUS, L. Cactáceas, hoy sec-
ción del gen. Cactus. Unas 200 esps.
de Méx., Antillas, Brasil y ArgenL
C. albisetosus: guasábara;
C. giganteus; peruvianus: aña-
panco;
C. grandiflorus: flor de baile; rei-




C. peruvianus: aguacolla; aña-
panco; caracoré; cardón; cerezo pe-
rulero; cirio; gigantón; hecho; quis-
ca; quisco; tunilla;
C. pteranthus: flor de mayo;
C. swartzii: sebucán;
C. triangularis: flor de cáliz;
C. sp.: huallanca.
CEROXYLUM, Hb. y Bpl. Pal-
máceas. 5 esps. de Amér. del Sur.
Rf.: Copernitia: palmera de cera;
palmera de los Andes.
CERVANTESIA, R. y P. Santa-
láceas; árboles. 3 esps. de Colomb.
y Perú.
C. sapota: matasano.
CESTOIDES, Rich. Nombre vul-
gar: galán de noche.
CESTRUM, L. Solanáceas; arbus-
tos o arbolillos de bellas y olorosas
flores. Unas 150 esps. de Amtropi-
cal y subtropical.
C. auriculatum: hedionda;
C. cauliflorum: palo de gallina;
• C. diurnum: galán de día; he-
dionda;
C. laurifolium: galán del monte;
C. nocturnum: galán de noche;
zorrillo;








CHAMAEDORA, W. Hoy sección
del gen. Nunnezhaora, R. y P. Son
pequeñas palmeras, de las que exis-
ten unas 60 esps. de AmCentral,




macana; macanilla; manaca; manaco;




CHAYOTA, Jacq. Sinón.: Se-
chium, P. Br.
CHENOPODIUM álbum: cenizo;
Ch. ambrosioides: apasote; acahua-




Ch. quinoa: cañahua; cañihua;
quenua; queñoa; queñua; quingui-
lla; quinoa; quinua; quinuar;
Ch. viridis: quelite.
CHICHARRONIA. Género in-
cluido en el gen. Mirobalanus, el
cual está a su vez incluido en el
Terminalia, L. (sección Catappa).





















CHLORIS barbata: barba de in-
dio; calaguala;
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Ch. polydactyla: pata de gallina;
Ch. radiata: horquetilla; jajato.
CHLOROPHORA tinctoria: avin-
ge; dindc; fustete; mora; moral








ceas; fruticosas, sufruticosas o her-
báceas. De Amtropical. Rf.: Meria-
nia.
Ch. lindeniana; speciosa: mayo;
sietecueros.
CHONDRODENDRON, R. y P.
Menispermáceas. 8 esps., muchas tó-
nicas y amargas. Del Brasil y Perú.
Ch. convolvulaceum: uva de mon-
te;
Ch. tomentosum: pareira.
CHORIS1A, H. B. Kunth. Bomba-
cáceas; árboles corpulentos con tron-
co inflado y espinoso. 3 esps. de
Amér. del Sur.













Ch. icaco: ciruela; guajerú; gua-
jurú; hicaco; icaco.
CHRYSOPHYLLUM, L. Sapotá-
ceas; árboles. Unas 60 esps., la ma-
yor parte americanas. Sinón.: Au-
bletella, Pierre.
Ch. cainito: caimito; caimo; cauje;




Ch. oliviforme; glabrum; argen-
teum: lechecillo.
CHUQUIRAGUA, Juss. Compues-
tas; arbustos. 43 esps. de los An-
des, desde Patagonia al Ecuador.
Sinón.: Dasyphyllum, HBK.
Ch. unguiscati: bororo; chuqui-
ragua.
CHUSQUEA, HBK. Gramíneas.
35 esps. que viven en los Andes,
desde Méx. al sur de Chile.
Ch. coleu: coligue;
Ch. quila: quila; zarzaparrilla;
Ch. racemosa: tacuarembó;
Ch. scandens: carricillo; chusque.
CHYTRACULIA. Sinón.: Calyp-
tranthes, Swartz. 70 esps.
Ch. rigida: mije.
CHYTROMA. Rf.: Lecythis.
CICCA, L. Hoy en el gen. Phyl-
lanthus, L. Nombres vulgares: ce-
rezo; grosello.
CINCHONA o Cinchonia, L.
Aparináceas que suministran la cor-
teza de quina. Son árboles o ar-
bustos que viven en los Andes, des-





C. pubescens: palo blanco; palo
de las calenturas; cascarilla; cin-
chona; chinchona; quina.
CINNAMODENDRUM, EndI. Ca-
neláceas (magnoliáceas); árboles o
arbustos de corteza aromática, afín






amargas, tónicas; arbustos rectos o
trepadores. 20 esps. de las regiones
tropicales del globo; las principales
son de AmMerid. y Antillas.
C. Pareira: butuá; pareira; vena-
dero;
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C. tomentosa: palo ratón;
C. sp.: alcotán-, icipó.
CISSUS sicyoides: bejuco de caro;
comemano;
C. striata: uvillo del diablo;
C. tridcntata: malamujer.
CITHAREXYLON o Citharoxy-
lum, Will. Verbenáceas; árboles
grandes o arbustos. 20 esps. de Am-
tropical.
C. barbinerve: tarumá; tarumám
C. caudatum: manglillo; penda;
C. cinereum: huairo;
C. loetum: quiebrahacha;
C. fruticosum: palo guitarra; pén-
dola;








C. sp.: cajel; moreira.
CLARISIA, R. y P. Artocarpá-
ceas. 4 esps. del Brasil y Perú.







hierbas carnosas. 140 esps., la ma-
yoría americanas.
C. paniculata: oreja de perro.
CLEMATIS dioica: barba de vie-
jo; crespillo; Santa Lucía;
C. havanensis: cabellos de ángel;
C. peruviana: pochepochc; puche-
puche;
C. sericea: Juan Lanas.
CLEOME anómala: alelí calcnta-
no; mismiá;
C. pentaphylla: belembe; volan-
tín; volatín;
C. spinosa: ababan;




C. fragrans: marbella; milflores;
C. lindeanum: roble guayo.







CLITORIA, L. Legumináceas; ar-
bustos trepadores y matas. Unas 30
esps. de Amtropical. Rf.: Centrose-
ma.
C. arborescens: bulla; Conchita;
C. dendrina: caráuta;
C. speciosa: fríjol de olor;
C. ternatea: yuca de ratón.
CLUSIA, L. Clusiáceas o gutífe-
ras; árboles o arbustos de látex go-
morresinoso; se unen por lo gene-
ral a los árboles vecinos, a los cua-




C. alata: chagúalo; chagualón;
C. minor: copeisillo; quiripití;
C. krugiana: cupeíllo;





silum, P. Br. Aparináceas; hierbas
rastreras. 8 esps. de Amtropical.
C. repens: balsamillo.
COCCOLOBA. Poligonáceas; árbo-
les y arbustos. 22 esps. de Amtropical
y subtropical.







C. uvifera: guiabara; uva de mar;
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C. sp.: cocobolo; cocolobo; gatea-
do; manatí; papaturro; uvero; yarúa.
COCHLOSPERMUM gossypifo-
lium: botija; bototo; botuto; gurgu-
rús; poroporo; tecomajuche;
C. vitifolium: bototillo.
COCOS o Coccus, L. Palmáceas.
33 esps.
C. australis: pindó;
C. botryphora: sumaqué; zumu-
qué;
C. butyracea: coyol; palma de
vino;
C. nucifera: coco;
O pinnatifolia; vinifera: cocoyol;





COIX lachryma jobi: camándu-









ceas, hoy sección del gen. Excoe-
caria; arbustos de Amér. subtropi-
cal.
C. brasiliensis: curupicaí;
C. odorífera: coliguay; colliguay.
COLLETIA, Juss. Ramnáceas (zi-
zifáceas); arbustos, la mayor parte
de madera purgante. 13 esps. de
AmMerid.
C. cruciata: currumanuel; curu-
manuel; espina de la cruz;
C. doniana: chacai;
C. ferox; cruciata; spinosa: barba
de tigre; cuneo; itín; quina; yáquil.
COLOCASIA, P. Br. Borraginá-
ceas. Sinón.: Cordia, L.
C. antiquorum: mafafa; macal;
taró;
C. esculentus: ocumo; taró; yau-
tía;
C. sp.: macal; malanga; piragua;
quequesque; quiquisque; tiquisque.
COLOCOCCA, Raf. Borraginá-
ceas; referido hoy al gen. Cordia, L.
COLPOTHRINAX, Gris. Palmá-




C. acuminata: jayajabico; yayaja-
bico;
C. ferruginea: abejuelo; abeyuelo;
guitarán; quitarán;
C. reclinata: bijáguara; carbonero;
jayajabico; mabí; palo amargo; yaya-
jabico; palo de fuego.
COLUMELIA, R. y P. Colume-
liáceas; plantas leñosas. 2 esps. de
Colomb. y Perú.
C. oblonga; obovata: ulux.
COLUMNAEA, L. Gesneráceas;
arbustos o arbolillos trepadores. Unas
175 esps. de Amtropical.




C. alternifolium: Rf.: Poirea a.
COMMELINA communis: cañu-
tillo; coítre; cojitre; pajilla; pitillo;
Rf.: Berleria coccínea; Tradescantia
elongata;





terebintáceas de Colomb. y Antillas.
C. integrifolia: brasilete falso; ta-
rir!;
C. propincua: manzanillo; uraye;
C. tapaculo: tapaculo;
C. sp.: carrasco; chicharrón.
CONDALIA, Cav. Zizifáceas
(ramnáceas); arbustos. 1] esps. de
Argent. y otras regiones cálidas y
templadas de Amér.
C. férrea: carey; palo de hierro;
C. lineata; mycrophylla: piqui-
llín.
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CONDAMINEA. Rubiáceas; árbo-
les pequeños o arbustos de Bol., Pe-
rú y Nueva Granada.
C. tinctoria: guatán; paraguatá;
paraguatán; pucaquiro.
CON1UM arracacha: Rf.: Arraca-
da esculenta: aracacha; arracacha;
racacha;
C. maculatum: cicuta; monteza-
nahoria;
CONOCARPUS erecta: botonci-
llo; gel!; yana; Zaragoza.
CONOMORPHA, DC. Mirsiná-
ceas; árboles o arbustos. Unas 25
esps. de Amtropical.
C. bumeloides: carmoní.
CONOSTEGIA, D. Don. Melasto-
máceas; arbustos o arbolillos; sección
del gen. Miconia. 40 esps., la mayor
parte andinas.







to de la virgen;







árboles inermes que producen el
bálsamo de copaiba. 16 esps. de
Amtropical.
C. hymenaefolia: jabí; palo de hie-
rro; quebracho; quiebrahacha;
C. Langafordi: cupay;
C. ofRcinalis: cabima; cabimbo;
canime; cativo; copaiba; copayayero;
currucai; palo de aceite; tacamaca;
tacamacha; tacamajaca.
C. sp.: amacey; cojobo.
COPERNITIA, Mart. Palmeras. 6
esps. de Amér. intertropical. Sección
del gen. Crisophila, Bl.
C. cerífera: caranda; carandaí;
carnauba; majo;
C. miraguano: jata; miraguano;
C. pumos: pumo;
C. rubra: carandaí; majo;
C. tectorum: palma cana; de co-
bija, o de sombrero.
CORCHORUS capsularis: yute;
C. hirtus: malva te;
C. olitorius: grengué; gringuele;
C. siliquosus: malva te; te de la
tierra.
CORDIA, Plum. Borragináceas;
árboles o arbustos. Unas 230 esps.
de Amtropical en su mayoría.
C. alba: caujaro; capá blanco;
cerezo; tigüilote; ubre de vaca;
C. alba; lútea; Sebastiana: biyuyo;
C. alliodora; elliptica; gerascan-
thus; rotundifolia: baria;
C. alliodora: ajo; canalete de hu-
mo; capá prieto; pardillo;
C. angiocarpa: carey;
C. boisierii: anacahuita; anacahui-
te;
C. bullata: yerba de la sangre;
C. collococa; borinquensis; nitida;




C. dodecandra: capito; siricote;
C. exaltata: laurel;
C. floribunda: salvio;
C. gerascanthus: alatrique; capá
prieto; caparrota; palo rosa; hara-
guazo; lapachillo;
C. gerascanthus; alliodora: ajo;





C. nitida: atejillo; huevo vegetal;
vomitel;











C. thymifolia: chanchi; sumaque;
tisis; zumaque.
CORINEA. Balanoforáceas; pará-
sitas de diversos vegetales. 4 esps.
de AmCentral, Nueva Granada y
Perú.
C. sp.: oreja de palo.
CORNUTIA, L. Verbenáceas; ar-
bustos odoríferos. 6 esps. de Am-
tropical.
C. cymosa: muñeco;











COSTUS spicatus: caña agria; ca-
ñahuate; caña santa; cañuela; li-
món; limoncillo.
COUEPIA o Cuepia. Rosáceas; ár-






salpíneas; árboles. 2 esps. de Chile
y Méx.




nosas; árboles de leño aromático.
8 esps. de Amtropical.
C. odorata: cumarú; cumaruna;
choibá; sarapia; sarrapia; serapia;
yape.
COUROUPITA, Aubl. Lecitidá-
ce;!s; árboles con grandes y visto-
sas flores y frutos. 9 esps. de Am-





árboles o arbustos. 12 esps. desde
el Brasil a California.




arbolillos o arbustos parecidos a las
madreselvas. Suministran quina o
copalchi. Son de Amtropical.
C. alba: cascarilla;








hierbas anuales con flores grandes,










árboles o arbolillos de frutos gran-
des, de cascara dura y forma de
botella. Unas 5 esps. de Méx. y
AmCentral.
C. alata: cirián; cuastecomate;
cuauhtecomate; guastecomate; güira;
güiro; higüero; jupa; magüira; nam-
bira; taparo; tecomate; totumo;
C. cucurbitacea: camuro; higueri-
lla;
C. cujete: buje; bule; bush; cala-
bacero; cóngolo; güira; guacal; güi-
ro; higüero; jícaro; guaje; mate;
pichagüero; totumo; tutumo;
C. edulis: cuajilote; guajilote;
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C. microcarpa: higüerito.
CRINODENDRON, Mol. Oleocar-
páceas; árboles. 2 csps. de Chile.
C. hookerianum: chaquihue;
C. patagua: patagua.
CRINUM americanum: lirio de
San Pedro.
CRISOPHILA, L. Palmáceas. 7
esps. de Amtropical. Su especie más
importante es la C. cerífera, llamada
también Copernitia cerífera, vulgar-







C. retusa: bulla; cascabelillo; lu-
pina; maraca; sonajera;
C. vitellina: quiebraplato; uña del
diablo.
CROTÓN, L. Euforbiáceas; hier-
bas, arbustos y árboles. De 500 a




C. eleuteria: cascarilla; te;









C. sp.: cinchona; espacie; quina;
tártaro; tautuilla.
CRYPHIACANTHUS, Nees. A-
cnn cáceas. 1 esp. que hoy se in-
cluye en el gen. Ruelia, L. Su tie-











CUCÚRBITA, L. Brionáceas; hier-
bas anuales que producen la cala-
baza. 10 esps. de Mcx. y Califor-




C. lagenaria: Rf.: Lagenaria vul-
garis;
C. máxima: alcayota; bolo; cayo-
ca; cayote; cidracayota; cidracayote;
cilacayotc; chilacayote; chiverre; is-
tacayota; sambo; Vitoria; zapallo;
C. moschata: lacayote;
C. pepo: ahuyama; anco; auya-
ma; avinca; ayote; hoco; huyama;
oyama; pipián; uyama; zapallo;
CULCITUM, HBK. Compuestas.
10 esps. andinas, desde Nueva Gra-
nada a la Patagonia.
C. discolor: llancahuasa;
C. canescens: huira-huira; viravira.
CUNDÍA chica: chisamá.
CUNILA, L. Labiadas; matas o
arbustos. 15 esps. de las regiones
cálidas de Amér.
CUPANIA glabra: mestizo; gua-
characo; castaño;
C. guatemalensis: cantarillo; hue-
sillo;
C. oppositifolia: macurije;
C. sápida: Rf.: Blighia s.;
C. sp.: cupana; guara; guaran;
guaraná; guaraná; guarano; pauli-
nia.
CUPHEA, Kochne. Litráceas; hier-







grandes. 7 esps. Amtropical.
CURATELLIA, L. Dileniáceas; ar-
bustos trepadores que contienen mu-
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cho tanino. 3 esps. de Amér. del
Sur y Antillas.
C. americana: careicillo; curata;
chaparro; chigüe; chumico; vaca-
buey.




CÚRCUMA americana: Rf.: Ma-
rantha arundinacea;









C. cristata: cabellos de ángel;
C. graveolens: hilo de oro;
C. speciosa: cabellos de ángel;
C. sp.: icipó.
CUSPARÍA, Humb. Rutáceas; ar-
bustos o arbolillos de Amtropical.
Sinón.: Galipea. La C. febrífuga es
sinón. de Bonplandia trifoliata, Wild.
CUSPARIEAS. Tribu de rutá-
ceas; arbustos y árboles. Unas 100
esps. en 9 géneros de Amtropical.
CYATHEA arbórea: rabo de mi-
co;




árboles pequeños del Brasil y Perú.
Nombre vulgar: caroba.








ndceas (cucurbitáceas). 40 esps. de
Amtropical.
C. peída ta: achojcha; caiba; cai-
fa; caigua; pepino crespo;
C. pittieri: tacaco;
C. subinervis: achojcha;
C. Tonduzii: caiba; caifa. Rf.:
Sechium.
CYCLANTHUS, Pot. Ciclantá-
ceas. 6 esps. de Amtropical.
C. bipartitus: lapa; puertorrico;
sangapillo.
CYCNOCHES, Ldl. Orquidáceas.
8 esps. de Guayana y Méx.
C. chlorochilon: pelícano.
CYDISTA, K. Schum. Bignoniá-









CYNOMETRA cubensis: pico de
gallo;
C. portoricensis: oreganillo.
CYNOMORIUM, Sw. Rf.: Helo-
sis, Rich.
CYPERUS alternifolius: quitasol;
C. articulatus: camelote; chivasa;
C. densifolia: tule;
C. elegans: yerba de cuchillo;
C. esculentus: cebollín; coquí; co-
quito; corocito; macagüita;




C. vegetus: tome; trome;
C. reflexus: negrillo;
C. rotundus: ajo.




ceas; arbolillos o arbustos. Unas 30
esps. de las regiones cálidas de
Amér. del Sur. Sinón.: Pionandra,
Miers.
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les. 1 esp. del Brasil. Rf.: Cala-
dium bicolor.
CYTISUS cajan. Rf.: Cajanus in-
dicus.
CYTTARIA, Berk. Hongos. 6
esps. de Chile y Patagonia. Nom-
bres vulgares: casabe de bruja; di-
hueñe; gargal; llaullau; pinatra; qui-
tasolillo.
DACRYODES, Gris. Anacardiá-
ceas; árboles. 1 esp. de las Anti-
llas. Sección del gen. Pachylobus,
de las burseráceas.
D. excelsa; hexandra: tabonuco.
DAEDALEA: callampa.
DAHLIA. Compuestas heliánteas;
hierbas de hermosas y variadas flo-
res. 9 esps. de AmCentral y Méx.
Se cultivan en Europa y se ha ob-
tenido un número considerable de




D. monetaria: brasilete; cazuelita;
D. nigra: meple; palisandro;
D. variabilis: caiguá;
D. sp.: icipó.
DALEA. Leguminosas; hierbas o
sufruticosas. 100 esps.





D. sericea: ambarina; escabiosa;
te del país.
DAPHNE pillopillo: pillopillo;
D. andina: Rf.: Ephedra a.
DAPHNOPSIS, Mart y Zuce. Daf-
náceas (timeláceas); árboles o ar-
bustos. 20 esps. de Amtropical.
D. racemosa: en vira;
D. sp.: cieniguillo; guacacoa; ma-
jagua.
DASYBETUS torrei: lebisa.
DASYLIRION, Zuce. Liliáceas. 10
esps. de Méx. y Texas.
D. cedrocanum: sotol.
DATURA arbórea: bibijagua; bi-
jaura; borrachero; borracho; cam-
pana; campanilla; chamico; estra-
monio; floricundia; florifundia; flo-
ripón; floripondio; floripundia; gi-
gantón; guanto; guarguar; tapa; ta-
pate; reina de la noche;
D. fastuosa: metel; ñangue; niun-
gue; tonga;





sarmentosos, a menudo lianas con
flores amarillas de olor agradable.
12 esps. de Amtropical.
D. kunthii: chumico;





D. arboreum: Rf.: Celtis occiden-
talis: cacho de venado; palo Ramón;
vaquero; zopilote;
D. morotoni: gargorán; guarumo;




bas de úcar; guajaca, Rf.: Tillandsia.
DESFONTANEA, R. y P. Lon-
ganiáceas; arbustos bajos muy ra-
mosos. 1 esp. de los Andes. D.
spinosa: chapico.
DESMANTHUS, Wilh. Legumi-
nosas; hierbas vivaces o matas. 9
esps. de ambas Américas.
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D. sp.: amor seco; amores se-
cos; pimpinela. Rf.: Mcibonia; Acaen-
na.
DESMONEUS, Mart. Palmeras.
22 esps. que habitan desde el Sur
de Méx. a la vertiente oriental de
los Andes de Bolivia. Sinón.: Ati-
tara, Barr.














de madera apreciada, de olor agra-
dable. Suministran la verdadera ca-
nela de clavo. 1 esp. del Brasil.
DIEFFEMBACHIA, Schott. Arói-
deas (aráceas); sufruticosas o arbo-
rescentes. 6 esps. de Amtropical.
D. seguim: chucha.
DIMORPHANDRA, Schott. Le-





arbustos o plantas sufruticosas. 17
esps., la mayor parte de Amtropi-
cal.
D1ODON, Lindl. Cicadáceas; pe-





D. altissima: donguey; dunguey;
D. macrostachya: cocolmeca; cu-
culmeca;
D. poligonoides: jicama; mata ga-
llina;
D. trífida: mapuey; ñame; sacha-
papa;
D. tuberculífera: ñame de mata;
gunda; volador.
DIOSMA alba: diosma.
DIPHOLIS, ADC. Sapotáceas; ár-
boles o arbustos. 3 esps. de las An-
tillas.
D. cubensis: cuya;




D. sp.: Carolina; varitai.
DIPHYSA, Jacq. Leguminosas;
arbustos o árboles. 10 esps. de Méx.
y AmCentral.
D. robinioides: guachipilín; maca-
no.
DIPTERYX, Schroeb. Sinón.: Cou-
marouna, Aubl.
DISCARIA, Hook. Ramnáceas;
sus frutos se descomponen en me-
ricarpios y saltan con elasticidad. 12





D. lablab: ayocote; frijol caballe-





leniáceas; árboles bajos o arbustos
trepadores. De 15 a 20 esps. de
Amér. del Sur.
D. calinoides: bejuco de agua;




D. cynanchoides: sachaguasca; uña
de gato.
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DOMBEYA chilensis: araucaria;
pino araucano.
DORSTENIA, L. Moráceas; hier-
bas o matas. 50 esps. (algunas de
África).
D. houstonii: contrayerba; raíz de




DRACONTIUM, L. Aráceas; hier-
bas. 6 esps. de Amtropical.
D. pittieri: hombrón;
U. polyphyllum: camapán; chan-
guango; guapa; piragua.
DREPANOCARPUS. Legumino-
sas. 8 esps. de Amtropical (1 del
África occidental).
D. lunatus: escambrón; palo de
hoz; paternito.
DRYMARIA. Gesneráceas; arbus-
tos. 12 esps. de Amtropical.
D. cordata: golondrina; yerba
centella.
DRYMIS. Magnoliáceas de ambas
Américas.
D. chilensis: canelo;
D. granatensis: anta; cupís; ma-
lambo; palo de ají; quiebramuelas.
DRYPETES, Vahl. Euforbiáceas;
árboles lampiños o arbustos. 10 esps.
del Brasil y Antillas.
D. alba: cafeíllo; palo hueso; va-
rital;
D. glomerata: carrasco; chicharrón;
D. ilicifolia: encinilla; guanaba-
nilla.
DUHUMELIA patens: Rf.: Ha-
melia p.
DULICHIUMspathaceum: zacatón.
DURANTA, L. Verbenáceas; ar-
bustos. 8 esps. de Amér. del Sur,
desde Bol. y Brasil hasta las An-
tillas y aún Méx.
D. mutisii; plumieri: adonis; ce-
losa; guapante; lluvia;
D. repens: espina de paloma.
DURVILLAEA utilis: cochayuyo.
DUVAUA crenata: cabriuba; huin-
gán;









con flores de extraordinaria belle-
za. 200 esps. desde el SO. de Esta-






ECHITES, L. Apocináceas; arbus-
tos. 40 esps. de AmMerid.








E. paludosa: clavel de manglar;




E. microphylla: guayacán; pelú.
EHRETIA bourreria: guayo;
E. exsuca: guatacare;
E. tinifolia: carrasco; chicharrón;
roble.
EICHHORN1A. Pontederáceas:
plantas acuáticas o palustres. 2 esps.
de AmMerid. Rf. Pontederia.
E. sp.: aguapé; bora; camalote;
jacinto de agua; lagunero; taropé.
ELAEAGIA. Rubiáceas; árboles
resinosos. 2 esps. del Perú.
E. Mariae: aceite María; palo
María.
ELAEIS. Palmas. 2 esps. de las
cuales 1 es del Brasil (y la otra
del África occidental).
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E. melanoccoca: corozo; chasca-
ray; noli.
ELAEODENDRON attenuatum:




ELAPHRIUM, Jacq. Sinón.: Bur-
sera, L.
ELATERIUM, Jacq. Cucurbitá-
ceas; hierbas trepadoras. 12 esps.
de Amtropical.
E. carthaginensis: pepinata;
E. ciliatum: gallotillo; ñorbo ci-
marrón.
ELEPHANTOPUS scaber: achi-
coria; lengua de vaca.
ELEUSINE indica: gramalote;
guarataro; pata de gallina; pie de
gallina; yerba dulce.
ELODEA. Hidrocaridáceas; acuá-
ticas, sumergidas y vivaces. 10 esps.




ceas. 50 esps. del Brasil, AmCentral
y Antillas.
EMBOTHRIUM. Proteáceas; ár-
boles o arbustos inermes. 5 esps.
de Amér. del Sur austral.
E. coccineum: notro;





les lisos o cubiertos de un vello bri-








ENTADA scandens: cancil; quia-
inol; tacalote.
ENTEROLOBIUM. Leguminosas
mimoseas; árboles inermes con se-
millas ricas en tanino. Unas 4 esps.
de Amtropical.
E. eyeloearpum: caracaro; carito;
caro; conacaste; guanacaste; orejero;
parota;
E. saman: Calliandra s.;









malojilla; malojillo; yerba de Para.
ERIOCOMA, HBK. Compuestas;
cerbesinas; arbustos o árboles. 20
esps. desde Méx. hasta Colomb. Si-
nón.: Acanthocarpa, DC.
E. (Montanea) tomentosa: cigua-
pacle; ciguapate.
ERIODENDRON, De Candolle.
Sinón.: Ceiba, Gaert.; árboles. 3
esps. de AmCentral y del Sur: cei-
ba; miraguano; pochote; palo santo;
yuque.
ERITHALIS, Lin. Rubiáceas; ar-
bustos. 6 esps. de las Antillas y
Venez.
E. fruticosa: Rf.: Colubrina.






E. spathulatus: chiribita; taliya.
ERYNGIUM foetidum: culantro;
culantrón;







brusca yo; bucago; bucal; búcare;
bucare; búcaro; bucayo; chocho;
madre-cacao; mapolo; piñón;
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E. coralloides: colorín; coral; cho-
colín; chocho; chuí; clequeme; equi-
mite; gualiqueme; huairo; jeque-
rit!; jequirití; mate; pate; patol;
peonía; peronía; pionía; pichoco;
pisonay; pito; poro; potorillo; re-
galiza; zompantle;
E. cristagalli: ceibo; cosorio; cres-
ta de gallo; cresta de pavo;
E. edulis: chachafruto; sachafruto;
E. falcata: pisonay;
E. glauca: anaco; anauco; canta-
gallo;
E. micropterix: boyo; búcare; bu-
care; búcaro;
E. pisamo; umbrosa; velutina:
cámbulo; cachimbo; pisamo; saivo;
E. poppigiana; umbrosa: búcare;
bucare; búcaro;
E. umbrosa: cañaro; paloprieto;
E. velutina: pericoco.
ERYTHROXYLUM, P. Br. Eri-
troxiláceas; arbustos y árboles pe-
queños. Unas 120 esps. de las re-
giones tropicales y subtropicales del
globo; pero la mayoría y princi-
pales esps. son del Brasil, Guayana
y Antillas. La más importante es
E. coca, originaria del Perú y Co-
lombia.
E. brevites: arabo; jibá; jibara;




de burro. Rf.: Verbena erinoides.
ESCALLONIA, L. Saxifragáceas;
árboles y arbustos. 50 esps. de Am-
Merid.
E. berteriana: ñipa; ñipe;
E. corymbosa: chacha;
E. illinita: corontillo;
E. myrtilloides: chachacoma; ta-
sata; tasta;




E. revoluta: liún; lun.
ESCHSCHOLTZIA californica: rá-
sete.
ESCOBEDIA, R. y P. Escrofula-
riáceas; hierbas. 3 esps. desde Méx.
al Perú.
E. scabrifolia: azafrán; palillo.
ESENBECKIA. Rutáceas; árboles
0 arbustos. 20 esps. de Amtropical.
E. atata: atata.
ESPADEA. Verbenáceas; árboles.
1 esp. de Cuba.




bosas de hermoso aspecto que ha-
bitan en los Andes de Colomb. y
en el Perú.
E. amazónica: delia.




muy corpulentos, de Chile.
E. patagónica: huinque;
E. cordifolia: muermo; ulmo.







E. edulis: ibahaí; ubajai;
E. fadyeni: sumacará;
E. flavovirens: guayabillo;
E. floribunda: guásara; multa;
murta;
E. formosa: mama de cachorro;
E. Greggi: acona;
E. guabiyu: guabiyú;







E. monticola: birijí; hija menuda;
E. multiflora: berraco; pitra;
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E. oerstediana: turú;



















E. ivaefolium: bayuján; rompeza-
ragüey;







E. cotinifolia: barrabás; chepo;
sapo;
E. heterophylla: lechera; lechosa;
E. láctea: escarden;
E. latazi: lechoso; palo de leche;
E. penicillata: huachanca;
E. pilulifera: golondrina; malca-
sada; sangrinaria; yerba de boca;
yerba de la niña;
E. portulacoides: pichoa;
E. pulcherrima: moño; pascua;
pastora;
E. púnica: pascua;








EUTERPE globosa: asahí; mana-
ca; palma sierra; palma real; pal-
ma de yagua; yaguarrama;
E. olerácea: manaca;
E. vinifera: cacheo.










les y arbustos de falsas quinas. Unas
12 esps. de Amtropical.
E. caribaeum: aguedita; aité; ce-
rillo; cuabilla; cuero de sapo; cupá;







E. paniculata: aicuaje; gaita; yai-
cuaje.
FABJANA. Solanáceas; arbustos.
II esps. de Bol. y Chile.
F. imbricad: pichi.
FAGARA. Rutáceas. 130 esps. de
arbustos que crecen en las regiones
cálidas del globo, especialmente en
Puerto Rico, SDgo. y Jamaica. (In-
dia y Japón). Sinón.: Xanthoxylum.
F. alata: jía;
F. caribaea: cenizo;
F. martinicensis: Rf.: Zanthoxy-
lum m.: ayúa; cenizo.
F. monophylla: mapurite;
F. pterota: arañagato; granadillo;
limoncillo; tomeguín;
F. tediosa: mate.
FAGELIA bituminosa: Rf.: Cen-
trosema.
FAGUS oblonga: Rf.: Notopha-
gus: pellín.
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FARAMEA, Aubl. Rubiáceas; ar-
bustos. 20 esps. de Amtropical.
F. glandulosa: charichuela;
F. odoratissima: huesito; toro;
F. sertulifera: lechoso;
F. vaginata: café cimarrón; cafe-
tillo.
FERDINANDUSA. Rubiáceas; ár-
boles o arbustos trepadores. 12 esps.






tos trepadores. 6 o 7 esps. de Am-
tropical.
F. cordifolia: cabalonga; chichi-
mora; jayama; secua;






F. sp.: abrazapalo; amate; anaca-
huita; agarrapalo; chilamate; gua-
poí; higuerón; higuerote; higüey;





de Amér. del Sur.
F. contrayerva: balda; contrayer-











FRAGARIA. Rosáceas, análogas a
las fresas; todas las esps. son oriun-
das de Amér.
F. acutifolia: tembetan;
F. chilensis: fresón; frutilla.
FRAXINUS viridis: búfano.
FRANCISCEA, Gris. Sección del
gen. Brunfelsia, L.
FRANCOA. Saxifragáceas, fran-









sas o subfrutescentes. Más de 50
esps. con unas 500 variedades in-
dígenas de Amér. Están muy ex-
tendidas por Europa.
F. coccínea: lágrimas de San Pe-
dro;
F. macrostemma: palo blanco;
chuco;
F. sp.: aljaba; fusia.
GAIADENDRON tagua: tábano.
GALACTODENDRUM, HC. Ar-
tocarpáceas; árboles de Amér. del
Sur. Sinón.: Brosimum, Sw.
GALACTODENDRUM. Kunth.
Urtíceas exclusivamente americanas,
de Colomb., Venez. y Brasil. Es el
mastate, o palo de leche o de vaca.
GALIANTHE: guaicurú.
GALINSOGA, R. y P. Compues-
tas heliánteas; hierbas. 4 esps. de
Amtropical y hasta Méx. y Argent.
G. parviflora: guasca; pacoyuyo.
GALIPEA. Rutáceas; árboles y ar-
bustos aromáticos. 20 esps. de Am-
tropical.





G. ralbum: lengua de gato; rel-
bún.
GALPH1NIA glauca: gota de oro.
GALVESIA, R. y P. Escrofula-
riáceas; hierbas, a veces arbustos.
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1 esp. del Perú. Sinón.: Pitavia,
Molina.
G. limensis: curi.
GARCINIA. Gutiferas de Am-
Merid.
G. (Verticillaria) acuminata: ani-
me; canime; currucay; palo de acei-
te;
G. mangostana: mangotín;














GENIPA. Rubiáceas; árboles y
arbustos, a veces trepadores.
G. americana: bi; colorado; jacha-
lí; jagua; guaitil; maluco; jigualti;
ñandipá; vitu;
G. (Thevetia) caruto: caruto;
guaitil; jagüilla.
GEOFFRAEA. Leguminosas; plan-
tas leñosas. 5 esps. de Amtropical.
G. inermis: moca;
G. spinosa: azufaifo;
G. superba: ibirapitá; jigua.
GEONOMA. Palmeras. 32 esps.
de Amtropical.
G. baculifera: caña de la India;
G. oxycarpa: macaco;
G. simplicifrons: maraya;






ceas cubiertas de una vellosidad




G. tubiflora: flor de San José;
G. Vargasii; calzón del diablo.
GILIBERTIA. Umbelíferas; ar-
bustos lampiños, del Perú.
G. arbórea; laurifolia: bibona; ca-
cho de venado; palo muñeca; va-





















G. viravira: birabira; huirahuira;
márcela; marrubio; viravira; yerba
de vida.
GODMANIA: cacho de venado.
GODO YA. Ocnáceas, gutiferas;




Segregado del gen. Pavonia. Del
Brasil.
G. elegans: matabuey.
GOMORTEGAEA, R. y P. Sinón.:
Adenostemon, Pers.
G. nítida: gualgual; queule.
GOMPHIA, Schreb. Sinón.: Ou-
ratea, Aubl.
G. alternifolia: orilla;
G. ilicifolia: Rf.: Drypetes i.
GOMPHRENA globosa: San Die-
go-
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GONOLOBUS. Asclepiadáceas; su-






















GRANADILLA. Esta sección, DC,
del gen. Passiflora, comprende más
de 80 esps. americanas, más de la






reas; herbáceas. 25 esps. de Méx.
G. bruphtalmoides: borla de oro;




1 esp. de Colomb. y Venez.
G. secunda: indiecito.
GRONOV1A. Loasáceas; herbá-
ceas trepadoras. 1 esp. de AmCen-
tral.







centes. 15 esps. de Amtropical.
G. amplexifolia: otate;
G. angustifolia: guama; caña a-
marga; caña brava;
G. paraguayensis: picanilla; ta-
cuara; tacuarembó. Rf.: Bambusa.
GUAJACUM. Rutáceas; árboles o
arbustos resinosos o balsámicos. 18
esps.




GUAPEBA, Gómez. Sinón.: Pou-
teria, Aubl.
GUAREA. Meliáceas; árboles o
arbustos. 30 esps. de Amtropical.
G. caoba: caoba;




G. trichiloides; swartzii: bailador;
cabima; cabirma; cabomba; gri-gri;





GUATTERIA, R. y P. Anoná-
ceas; árboles y arbustos. 5 esps. de
Méx. y regiones tropicales de los
Andes.
G. blainii: haya; negra lora; yaya;
G. cargadero: cargadero;
G. odorata: pesgua;
G. olivaeformis: Rf.: Rollinia ji-
menezii;
G. schomourgkrana: haya; yaya;
G. (oxandra) virgata: haya; yaya.
GUAYA VA. Mirtáceas; árboles o
arbustos y aun plantas subfrutes-
centes de frutos azucarados y refres-
cantes. 100 esps. de las regiones
cálidas de América. Rf.: Psidiurh.
GUAZUMA. Bitneriáceas (ester-
culiáceas); árboles de Amtropical.
G. guazuma: guásima; guásuma;
guázuma;
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G. ulmifolia: caulote; cedro; cuau-
lote; guásimo; inga; papayillo.
GUETTARDA. Bl. Rubiáceas chi-
córeas; árboles, arbustos y subar-
bustos. Unas 40 csps. de Amtropi-
cal (e Indias). Sinón.: Laugeria,
Jacq.
G. costaricensis: mala; malaca-
huite;
G. lucida: llorón;
G. scabra: cucubano; cuero duro.
GUEVINIA. Proteáceas; árboles. 1
esp. de Chile.
G. avellana: avellano; guevín;
nebú.
GUIDONIA rosauriana: agracejo;
G. sylvestris: Rf.: Cassearia s.
GUILANDINA. Palmeras. 3 esps.
de Amtropical. Rf.: Caessalpinea, L.
G. sp.: guacalote; mate, mato.
GUILLIELMA. Palmeras. 3 esps.
de Amtropical.
G. sp.: chonta; chontaduro; chon-
taruro; chontilla; macana; paripón;
pichiguao; pijiguao; pirijao;
G. utilis: pejibaye; pijibay.
GUILLERMINA australis: palo
pollo.
GUNNERA, L. Urticáceas; gun-
neráceas; herbáceas, unas menudas
y otras gigantescas. 17 esps. exclu-
sivamente australes, la mayoría ame-
ricanas y de las islas próximas.
G. chilensis: dinacho;




G. speciosa: chupa; chupo.
GUZMANIA. Bromeliáceas; her-








GYNERIUM. Gramíneas de gran
tamaño; hierbas de las Pampas. 3
esps. de Amtropical y subtropical.
G. argenteum: cortadera; yerba de
las pampas;
G. sacharoides: lata; caña brava;
G. sagittatum: caña de la India;
G. sp.: caña amarga; caña bra-


















ceas; arbustos cuya corteza y hojas
se emplean en el curtido de las
pieles. Unas 10 esps.
H. lútea: bálsamo; busunuco; po-
nasí; vencenuco; zorrillo.
HANCORNIA. Apocináceas; ar-





miáceas; árboles de Amtropical.
HAPLOPAPPUS: bailahuén.
HARPALICE. Leguminosas; hier-
bas volubles de Méx.
H. cubensis: cerillo.






sas papilionáceas; arbustos de Am-
tropical.
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H. brownii: Rf.: Pterocarpus: ma-
ray-maray; moca blanca.
H. monetaria; plumieri: Rf.: Dal-
bergia m.: brasilete.
HEDERÁ arbórea: cachimba; bi-
bona; palo muñeca.
HEDWIGIA. Terebintáceas; árbo-
les balsámicos. Muy parecido este
gen. al gen. Bursera. 8 esps. de
Amtropical.





les o arbustos aromáticos. 20 esps.
de las regiones cálidas de Amér.
H. scabrum: tarqui.
HEIMIA. Litrariáceas; arbolillos.
2 esps. de Méx.
H. salicifolia: quiebraarado;
H. siphilitica: hanchinal.
HELENIUM, L. Compuestas he-




han dado nombre a la serie de
las heliánteas; hierbas o matas.
H. (Verbesina) alatus: botoncillo;
capitaneja;
H. annus: acahual; gigantón;
H. cornifolius: lampote;




ceas. Sinón.: Bihai, Mili.
H. bihai: bijagua; bijao; bijani-
llo; mijao; platanillo;
H. psittacorum: Rf.: Bihai p.;
H. sp.: caporuno; guanasna; ri-
quirriqui.
HELICOTYLES. Ulmáceas; árbo-
les del Brasil y Guayanas.
H. latifolia: choibá; querendo;
H. ojoche: ojoche.
HEL1CTERES. Malváceas; árbo-
les y arbustos. Unas 30 esps.
H. apétala: camaruco;
H. guazumaefolia: rabo de puer-
co; tornillo;
H. isora: chauco; tornillo.
HELIETA parvifolia: barreta.
HELIOCARPUS americana: ama-
rra; apeihvá; burío; caulote; cuau-
lote; lapachillo; mastate.
HELIOPHYTON indicum: coto-
rrera; rabo de alacrán.
HELIOTROPIUM. Borragíneas,
que ha dado nombre al grupo de
las heliotrópeas; herbáceas o sufru-
tescentes. Unas 220 esps. de ambos
mundos. Más de 100 esps. son de
Amér. del Sur.
H. curassavicum: cotorrera; rabo
de alacrán;
H. indicum: rabo de ratón;
H. peruvianum: carne gorda;
H. portoricensis: panacea;












boles o arbustos. 20 esps. de Am-
tropical.
H. fascicularia: camasey.
HERMESIAS. Subfamilia de las
cesalpinoideas; arbolillos inermes
con flores vistosas. 10 esps. de Am-
tropical en su parte NE. y en las
Antillas.
H. grandiceps: palo cruz. Rf.:
Brownea g.
HERNANDIA. Hernandiáceas; ár-





H. colubrina: yerba de culebra.
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HERPETICA alata: Rf.: Cassia a.:
talantala.
HERRANIA, K. Schum. Malva-
ceas butneriáceas; árboles cuyas ho-
jas tienen cierta semejanza con las
del cacao. 4 esps. (o sección del gen.
Theobroma, L).




centes; de flores en racimos. De
Chile y Brasil.







arbustos. 15 esps. de Amtropical.
HETEROSPERMUM. Heliánteas;
herbáceas de Méx. y Perú.
H. diversifolium: amores secos.
HEVEA. Euforbiáceas; jatrópeas;
árboles grandes con jugo lactífero
muy abundante. Producen el cau-
cho. 8 esps. del Brasil y Guayana.
Rf.: Castilloa; Symphonia: caucho;




H. cannabinus: San Juan;
H. cooperi: flor de isla;
H. esculentus: Rf. Abelmoschus e.;
H. grandiflorus: sanjoaquín;
H. mutabilis: amor al uso; amis-
tad del día; malvarrosa; maravilla;
H. pentacarpus: monacillo;
H. phoeniceus: altea; leche de
Venus; peregrina;
H. rosa sinensis: amapola; astro-
melia; Cayena; papo de la reina;
pavona;
H. subdarifa: agrio de guinea;
aleluya; serení;
H. sulfureus: algodoncillo;
H. tiliaceus: demajagua; emaja-
gua; majagua;




unas 50 esps. de Amtropical.
H. bicolor: Rf.: Amaryllis annua;
H. miniatum: lacre de montaña;
H. puniceum: Rf.: Amaryllis p.;
H. reginoa: tararaco.
HIPPOCRATEA. Hipocrateáceas;
arbustos trepadores. Unas 50 esps.
de Amér. (y de África).
H. coriácea: almendro;
H. malpighifolia: castaña purgan-
te;
H. ovata: bejuco de cruz;
H. volubilis: bejuco prieto.
HIPPOMANE, L. Euforbiáceas;
árboles lampiños con látex abun-
dante muy venenoso. 1 esp. de Am-
Central, Antillas y Colomb.
H. acuparium; biglandulosa; man-




H. rugosa: teta de burra.




HOMALIUM. Tipo de la familia
homalíneas; arbustos de Amtropical.
H. pcdicellatum: angelín; ange-
lino;




drus: Rf.: Panicum laxum: tepalón.
HORDEUM murimum: cebadilla;
H. sp.: cola de zorro.
HORTENSIA japónica: hortensia.
HOYA carnosa: flor de cera.
HUALANIA colletoides: quillai.
HUERTEA. Apindáceas; árboles.
1 esp. del Perú.
H. glandulosa: cedrón.
HUFELANDIA. Lauráceas; árbo-
les de las Antillas.
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H. péndula: aceitunillo; cedro
macho; palo colorado.
HUMIRIA. Lináceas; árboles. 20
esps. de Amtropical (y 1 de Áfri-
ca tropical occidental).
HURA. Euforbiáceas; grandes ár-
boles. 3 esps. de Amtropical.
H. crepitans: arenillero; catagua;
ceibillo; ccibote; haba de indio; ha-
billa; hura ruidosa; jabilla; jabillo;




H. bonariensis: oreja de abad; pe-
tacón ;
H. multiflora: yerba loca;
H. multiflora; umbellata; vulga-
ris: tembladerilla;
H. reda: yerba de cuarto;
H. umbellata: matedlo; ombligo










píneas; árboles resinosos que pro-
ducen el copal. 8 esps. de Amtro-
pical.
H. courbaril: abatí-timbay; alga-
rrobo; anime; copal; copalillo; co-
pinol; corrobore; cuapinol; cupesí;
curbaril; guapinol; limpiadientes;
paquío; suchicopal;




H. hamancae. Rf.: Amaryllis áu-
rea.
HYPELATE paniculata: Rf.: Exo-
thea p.: aihuaje; gaita; yaicuaje;
H. trifoliata: palo de hierro.
HYPERICUM arenaroides: mazor-
quilla-.
H. connatum: oreja de gato;
H. laricifolium: romerillo;
H. strictum: chinchamali;
H. thesifolium: chinchimaní; chi-
te.
HYPOPLECTERUS bovinus: añil.




nón.: Isotoma 1., Prcsl.
HYPTIS. Labiadas; hierbas o
subarbustos, de Amtropical.
H. arbórea: tuenay;
H. capitata: biojo; chibola; chu-
rrite; orégano; sandieguillo;
H. spicigera: marrubio; mastran-
zo; cabra;
H. suaveolens: orégano;
H. sp.: ch.in; chía; chián.
IBATIA muricata: guanabanillo;
orozús; perichagua; pirichagua.




ICICA, Aubl. Anacardiáceas (bur-
seráceas); árboles resinosos y bal-
sámicos de Amtropical (y Asia).
Sinón.: Protium, Burm.
I. altissima: cedro blanco;




I. Hedwigia: Rf.: Hedwigia balsa-
mifera;
ILEX, L. Iliáceas; arbustos o ár-
boles. 170 esps. americanas en su
mayoría.
I. acuminata: brigueta; cuero de
sapo; macucú;
I. cassine; religiosa: vigueta;
I. montana: acebo;
I. nitida: cuero de sapo; hueso
prieto;
I. paraguayensis: caminí; mato;
te del Paraguay;
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I. occidentale; sideroxyloide: gon-
golí.
ILLICIUM parviflorum: anís.






INGA. Leguminosas; árboles o
arbustos. Unas 150 esps. de Amtro-
pical y subtropical del Sur y de
las Antillas.
I. cinérea: cují; Rf.: Calliandra
saman;




1. (Calliandra) grandiflora: car-
boncillo;
I. insignis: carago; carao;
I. laurina: cojinicuil; cuajinicuil;
cuajiniquil; cuijinicuil; cuijiniquil;
guama; guama; guamo; guamú-
chil; guaba; guabo; jiña; jinicuil;





I. pungens: Rf.: Pithecolobium
dulce: guamachi; guamúchil;
/. reticulata: Rf.: I. laurina;
I. saman: Rf.: Calliandra s.;
I. specialis: Rf.: Guazuma ulmi-
folia: inga; inga;
I. spuria: biche; chelele; guatope;
I. pulcherrima: quilinchuche;
I. unguiculata: caupí;
I. vera: Rf.: Mimosa inga: gua-
ba; guama;
I. sp.: guabino.





bas o arbustos. Se confunde con el
jaramago español. Unas 300 esps.,
las más notables son originarias de
AmMerid. y Antillas (algunas de
la India).
I. arborescens: cazaguate;
I. batata: Rf.: Batata edulis: ba-
tata; boniato;
I. bonanox: buenas noches; nicua;
I. carnea: batatilla;
I. jalapa: Rf.: Mirabilis j . ;
I. platensis: mechoacán; michoa-
cán;
I. murucoides: cazaguate; ozote;
I. purga: purga;
I. terodes: almorrana;
I. tiliacca; rubra: bejuco de puer-
co;
I. sp.: aguinaldo; balagre; cam-
bute; cambustera; cambutera; chu-
rristate; jalapcña; suspiro.
IRESINE. Quenopodiáceas; herbá-






árboles de gran altura; tallo ci-
lindrico o ventrudo. De Amér. equi-
noccial. Rf.: Ceroxylon.
I. obignana: garronuda;
I. sp.: araque; maquenque; pambil.
1SMENE hamancae: Rf.: Hymeno-
callis h.: Amaryllis áurea.
ISOTOMA longiflora: Rf.: Lobe-
lia: quibey; revienta caballo; tibey.
IVA. Compuestas senecionídeas;
hierbas o arbustos de Amér. del
Sur.
1. cheiranthifolia: artemisa de cos-
ta ; carquesa;
I. frutescens: acapalti; acapati.
IXORA coccínea: Santa Rita;
I. férrea: dajao; palo de hierro;
I. killipii: chimicúa.
JACARANDA. Bignoniáceas; árbo-
les de gran altura. 30 esps. de Am-
tropical.
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J. acutifolia: yarabisco;
J. cerúlea: abey macho; pavito;
]. copaia: gallinazo;
J. filicifolia: cupá; chíngale; gua-
mpa;




ccas); árboles o arbustos de Am-
tropical.
]. dodecaphylla: ñacaratiá; yacara-
tiá. Rf.: Carica.
JACOBINIA. Acantáceas; hierbas
o arbustos. Unas 30 esps. de Am-
tropical.
J. macrantha: sacatinta;
J. mohuitle: mohintli; mohuitl;







J. aculeata: espuela de caballero;
manajuillo; rosetillo;





J. curcas: coquillo; piñón vómi-
co; tártago; tempate;
J. glandulosa: raíz de teyú;
J. gossypifolia: frailecilla; tautúa;
tuatúa;
J. hastata: peregrina; yuramira;
J. interregima; alelí;
J. linearía: peregrina;
[. manihot: guacamote; yuca;
J. multifida: don Tomás; Santo
Tomás; tártaro;
J. vitifolia: chaya; chayo; guari-
toto; tautubo;
J. sp.: chicasquil.
JESSENIA. Palmeras. 3 esps. de
Amér. austral.
J. polycarpa: unamo. Rf.: Oeno-
carpus seje.
JODINIA. Osirídeas; árboles o ar-
bustos. 1 esp. de Argent., Brasil y
Urug.
J. rhombifolia: paja; quebrachi-
llo; quinchilín; quebracho flojo;
sombra de toro.
JONID1UM, Vent. Sinón.: Calceo-
laria, Loefl.
J. parviflorum: bejuquillo; cui-
chunchulo; chuchunchullo; ipeca-
cuana; maitencillo; teatina; viole-
tilla.
JUBEA. Rf.: Youbea.
JUGLANS cinérea: tóete; togte;
nogal.
JULIANIA: clavo.
JUNCUS acutus: pipirí; pirí;
J. sp.: cayumbo; jayún; ñapo; ño-
coy; cachina.
JUNIPERUS barbadensis: cedro.
JUSSIAEA, L. Onagrarias nota-
bles por la belleza de sus flores;













K. lanceolata: Hoque; guayo;
K. oblonga: bollen; guayo.
KARATAS plumieri: guámam;
piñuela.





ticosas; medicinales, de AmMerid.
K. cistoidea: pacul;
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K. triandra: pumacucha; ratania;
pumachucu;
K. grayii: chaca te;
KUNTHIA. Palmeras de los An-
des.
K. montana: caña de la víbora;
caña de San Pablo; guarrazú; pa-
caya.
LABATIA. Sapotáceas. 6 esps., una
de SDgo.; una de Cuba, y cuatro
del Brasil.
L. glomerata: aguaí; aguay;
L. salicifolia: mataojo.
LABLAB, Saví. Este género es
hoy una sección de Dolichos, L.
LACCOPF.TALUM giganteum:
huamanripa.








sos árboles o arbustos. 8 esps. del
Brasil y Nueva Granada.
L. sp.: chuspo.
LAGASCEA, Cav. Compuestas;
hierbas o matas. 8 esps. de AmCen-
tral.
L. mollis: bayuján; rompezara-
güey.
LAGENARIA vulgaris: acocote;
alacate; baya; camasa; camaso; ca-
muro; candungo; güiro; marimbo;
porongo; poto; tari.
LAGERSTROEMIA indica: as-
tromelia; Júpiter. (Género dedicado
a! botánico Carlos Alstroemer).
LAGETTA. Timeláceas; árboles
y arbustos. 3 esps. de AmCentral
y Antillas.
L. lintearia: daguilla; encaje; pun-
tilla; volador.
LAGUNCULARIA racemosa: ge-




50 esps., la mayor parte de Amtro-
pical y subtropical (y algunas de
Asia y África).
L. brasiliensis: alcornoque; lanta-
na; sucupira; yarabisco;
L. cámara: cinco negritos; cor-
dón de fraile; jarilla; soterré;




L. involucrata: yerba de la san-
gre;
L. odorata; trifolia: filigrana;
L. trifolia: venturosa;
L. sp.: maestranza.
LAPAGERIA, R. y P. Liliáceas.
1 esp. del Sur de Chile.
L. rosca: copihue.
LAPLACEA. Ternstremiáceas; ár-




LARDIZABAL, R. y P. Lardiza-
baláceas; de frutos comestibles. 2
esps. de Chile.
L. biternata: boqui; pilpil.
LARETIA acalis: llareta; guanaca.
LARREA, Cav. Zigofiláceas; ar-
bustos. 4 esps.
L. divaricata: jarilla;








LAUGERIA, Vahl. Rubiáceas. 2
esps. de las Antillas.
L. resinosa: aquilón.
LAURELIA aromática: laurel.
L. sempervirens: nuez moscada.
LAURUS borbonis: aguacatillo;
L. caustica: litre;







200 esps. de Amtropical.
LECYTHIS, L. Mirtáceas. Unas
50 esps. de Amtropical.
L. bracteata: albaricoquc;
L. costaricensis: cocobola; cocobolo;
jacapucayo; olla de mono;
L. idatimon: guatacare.
LEDUM palustre: chontajara; ja-
ra.
LEONA cornuta: achoccha; achoj-
cha; achoscha; caigua.
LEONITIS nepetoefolia: bastón
















lla; callecalle; chupalla; trique.
LIBIDIBIA, De Candolle. Sec-
ción del gen. Caesalpinia; árboles
o arbustos. 5 esps.
L. punctata: quiebrahacha.
LIBROCEDRUS tetragona: ciprés.
LICANIA. Rosáccas. Unas 60 esps.
de Amtropical.
L. arbórea: cacahoananche; toto-
poste;
L. inca na: hicaquillo.
LIGNUM vitae: Rf.: Guajacum
ofrkinalis.










LIPPIA. Verbenáceas. 90 esps. de
Amtropical.
L. callicarpa: caragra;
L. citriodora: cedrón; cidrón; yer-
ba Luisa;
L. dulcís: orozús; regaliz;
L. graveolens: dulce;




zol; Rf.: Styrax officinalis.
LIRIODENDOM. Magnoliáceas;









L. molle: molle; moya;
L. molleoides: aguaraibá; aguari-
bai; guaribay; Rf.: Schinus;
L. venenosa: litre.
LOASEA. Loasáceas; hierbas tre-
padoras cubiertas de pelos que irri-
tan y queman como los de la or-
tiga. 81 esps. de las montañas de
Chile y Perú, pero que llegan has-
ta Méx. por el norte y hasta la Pa-
tagonia por el sur.
L. hispida: ortiga brava.
LOBELIA fulgens: cardenala; lo-
belia; tupa;
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LOETIA. Flacurtiáceas. 10 esps.






L. dentata: pinol; pinol;









L. violaceus: acurutú; geno-geno;
L. sp.: acacia; amor y celos; fri-





L. aphyllus; tetrandus: quintral;
L. jacquinii; plumieri: capitana;
L. destructor: matapalo;
L. marginatus: perezosa;
L. paniculatus: hicaquillo; paja-
rito;
L. phillyreoides: guate;
L. tetrandus: mitrio; quintral.
L. sp.: tina.
LOXOPTERYGIUM. Anacardiá-





árboles. 40 esps. de Amtropical.
L. Bonplandi: sonzapote;
L. domingensis; muítiflora; ner-
vosa: canisté; canistel; totuma; Rf.:
Sapota elongata;
L. mammosa: Rf.: Achras m.;
L. laurifolia; neriifolia: aguaí;
aguay; mataojo;
L. salicifolium: sigua; ciguapa;
L. valparadisea: colorado;
L. sp.: lucma; lúcuma; lúcumo;
jácana; macuá; montelucuma; nís-
pero; ruerna; zapotillo.
LUDWIGIA caparrosa: caparrosa.
LUFFA cylindrica: estropajo; pas-
te;
L. purgans: mochilita.
LUPINUS argenteus; albus; mu-
tabilis: chocho; pluma; tarui; taure;
tauri.
LUZURIAGA, R. y P. Liliáceas.
3 esps. de Chile, Perú y Patagonia
(y 1 de Nueva Zelandia).
L. erecta: quilineja.
LYCASTE: monja blanca.
LYCIO1DES, L. Sapotáceas. 20





















L. formosa: Rf.: Acacia f.;
L. acapulcense: cicahuite.
LYTHRUM alatum: yerba del
LLAGUNOA, R. y P. Sapindá-
ceas. 2 esps. de las montañas andi-
nas, desde Nueva Granada a Chile.
Ll. glandulosa: atutemo; cuentas.
LLAUPANKE, Feuillée. Sinón.:
Francoa. Cav.
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MABA caribaea: tagua-tagua; vi-
gueta;
M. inconstans: negra lora;
M. sintenisii: guaya bota; tabaiba;
tabeiba.
MACHAERIUM, Pers. Legumi-












MACLURA. Móreas. 2 esps. de
Cub. y Estados Unidos.
M. tinctoria: charaguaney; dinde;
fustete; moral; palo mora.
MACROCNEMUM, Patr. Br. Ru-
biáceas. Unas 9 esps. de Antillas
y Amér. del Sur. No hay que con-
fundir este género de Patr. Br. con
el de Vahl, que es sinónimo de
Calycophyllum, D C , ni con el de
R. y P., que es sinónimo de Conda-
minea, DC.
M. roseum: San Juan.
MACROCYSTIS Humboldtii: ara-
canto; sargazo;
M. pyrifira: huiro; quelpo.
MADIA sativa: madi; madia;
melosa.
MADIOLA caroliniana: pilapila.
MAGNOLIA. Tipo de la familia
magnoliáceas; árboles de gran ta-
lla y notable aspecto. Del Norte de
Amér. 25 esps. (algunas de Asia
oriental y del Himalaya).
M. mexicana: laurel;
M. portoricensis: mauricio;
M. splendens: laurel; laurel sa-
bino.
MAHAGONI, Ad. Sinón.: Swie-
tenia, L.
MAKAERIUM peronii: peronil.









bustos o arbolillos. 20 esps. de An-
tillas y Amér. del Sur.
M. crassifolia: maricao; peralejo;
M. fagniea: mananchi;
M. glabra: arrayancito; cerezo;
palo gallina; huesito; noro;
M. latifolia: simaruba falsa;
M. nitida: guacuco;
M. punicifolia: cerecero; cerezo;
nance; nancer; nancito; semeruco;
M. semeruco: semeruco;
M. spícata: astronomía; gerstroe-
mia;
M. urens: palo bronco.
MALVA caroliniana: malva loca;
M. peruviana: cuchimalva.






MAMMEA, L. Gutíferas. 1 esp.
de las Antillas.
M. americana: albaricoque; ma-






neas. 1 esp. de Amtropical.
M. saccifera. Rf.: Phytelephas ma-
crocarpa.
MANIHOT, Ad. Euforbiáceas; her-
báceas, rara vez leñosas. Unas 80
esps., de las que 71 son del Brasil
y 7 del Perú, Guayana y Méx.
M. utilissimn: arracacha; guaca-
mote; mandioca; racacha; yuca.
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M. allouya; arundinacea: cúrcuma;
guapo; lairén; lerén; llerén; maran-
ta; sagú; yerén; yuquilla;
M. casupo: casupo.
MARCGRAVIA. Marcgraviáceas;




ceas. Sinón. de Colubrina, Brong.
15 esps. de Amtropical; parte cá-
lida de Amér. del Norte (y 1 ex-







MARTENSIS tala: Rf.: Celtis t.
MARTINEZIA, R. y P. Palme-
ras. 7 esps. de Antillas, Perú, Co-
lomb. y Bol.





herbáceas. I esp. de origen mexicano
pero extendida por los trópicos. Exis-
ten 12 esps. de martiniáceas, notables
por la irritabilidad del estigma, di-
vididas en 3 géneros, indígenas de
Amér.
M. annua: alacrancillo; araña; ara-
ñagato; martinia; ñaragato; uña de
gato;
M. lútea: cuerno del diablo;
M. ugnata: cincollagas.
MASDEVALLIA, R. y P. Orquí-
deas. Unas 100 esps. de las mon-
tañas del Perú hasta Méx.
M. trochilus: tominejo.
MATAYBA. Sapindáceas. Unas
36 esps. de Amtropical y subtropi-
cal.
M. domingensis: ratón; tea.
M. sp.: culo de hierro.
MATISIA. Bombacáceas. 9 esps.
de Colomb. y Guayana. (Dedicado
por Humboldt a Francisco Javier
Matiz, pintor de plantas de Colomb.).
M. alchornaefolia: aruño;






herbáceas trepadoras de Méx.
M. sp.: recuerdo.
MAURIA, Ant. Sinón.: Tapiria,
Aubland;
MAURIA, Kunth., subfamilia de
las aroideas; árboles con flores pe-
queñas, en panojas. 7 esps. andinas.
M. heterophylla: caspi; mantequi-
lla
MAURITIA, L. Palmeras. El sub-
género Orophoma comprende 2 esps.
del Río Negro. El subgénero Mo-
richc comprende 3 esps. desde Tri-
nidad a Minas Geraes. El subgénero
Lepidococcus comprende 4 esps. ex-
tendidas desde Río Negro hasta
Bahía y Minas Geraes.
M. flexuosa: aguachí; palma bu-
che; moriche; queteve;
M. simplicifolia: laurel; litre.
MAXILLARIA. Orquídeas. Unas





hermoso aspecto. Del Brasil.
M. güichire: güichirc;
M. princeps: motacú;
M. regia: cucurito; emperatriz de
la selva; palla;
M. vitifolia: botija; pototillo.
MAYEPEA caribaea: avispillo; ta-
rana;
M. compacta: caney; guaney; pa-
lo hueso.
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MAYTENUS. Celastráceas. 70
esps. de Amtropical y subtropical.
Son arbustos.
M. chilensis; magellanicus: mag-
tún; maitén;
M. buxifolium: carne de vaca;
espinilla;
M. cuneifolius: guairaje;
M. ilicifolia: congorosa; quebra-
chillo;




M. verticillata: duraznillo; ulúa;
uluya; ullú;
M. viscifolia: capia;
M. vitisidaca: colquiyuyo; yuqui-
rá.
MEIBONIA (Desmodium) disco-
lor: mermelada de caballo;
M. purpurea: junquillo;
M. sp.: amores secos.
MALENOXYLON, Schott. Legu-
minosas; árboles de gran talla. I
esp. del Brasil.
M. brauna: garaúna; maría prieta.
MEDICAGO: gualputa.
MELANTHERA. Compuestas;
herbáceas o sufruticosas de Amtro-
pical. Nombres vulgares: bandera





MELIA acederah: paraíso; pio-
cha; quitasol.
M. sempervirens: alilaila; lilaila.
MÉLICA macra: paja brava.
MEL1COCCA. Sapindáceas. 2 esps.
de Amtropical.
M. bijuga: anoncillo; cotoprís;
cotuplí; guayo; maco; mamón; ma-
moncillo; quenepo.
MELINIS. Gramíneas. 1 esp. del
Brasil (y Madagascar). Estimada
como forraje.
M. minutiflora: melao; yaraguá.
MELIOSMA obtusifolia: Rf.: Ata-
landra o.
MELOCACTUS, Lk. y Otto. Cac-
táceas. Unas 90 esps., la mayor par-
te antillanas. Rf.: Cactus.
M. havanensis: cardón; Cardona;
melón de costa.
MELOCHIA. Butneriáceas; arbus-
tos o matas cubiertas de pelos es-
trellados. Unas 60 esps. de Amtro-
pical.
M. hirsuta: raíz de toro;
M. tomentosa: betónica; bretónica;
M. sp.: malva.
MELOTHRIA. Cucurbitáceas; her-
báceas ásperas al tacto.









boles o arbustos de porte diverso; flo-
res bastante grandes, a veces vistosas,
más rara vez pequeñas. Unas 30
esps. antillanas y de Amér. ecua-
torial.
M. majolis: flor de mayo;
M. nobilis: amarraboyo; amarra-
bollos; marrabollo; marraboyo.
MEROSTACHVS. Gramíneas. 8
esps. del Brasil, Parag. y Perú.




M. cryptallinum: yerba de plata.
MESPILUS. Rosáceas; arbustos o
arbustillos vistosos. Unas 40 esps.
desde la Amér. templada boreal
hasta la meseta mexicana.
M. pyracantha: tejocote.
METOPR1UM brownea: Rf.: Rhus
metopium: guao.
M. toxiferum: cedro prieto.
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MICONIA. Mclastomatáccas; arbo-
lillos o plantas fruticosas de Am-
tropical.
M. aeruginosa: mortiño; tercio-
pelo;
M. albicans: esmeraldo;
M. argéntea: capirote; cordobán;
maría.






M. tinctoria: n ¡güito;
M. sp.: coica.
MICRANDRA. Euforbiáceas; ar-





MIKANIA. Compuestas. Unas 150
esps., casi todas de Amtropical.




MILTONIA. Orquidáceas. 17 esps.
desde el Brasil a Méx.
M. vexilaria: Josefina.
MIMOSA: Leguminosas. Unas 300
esps. de Amtropical y subtropical
(pocas de Asia y África).
M. cabrero: caudero;
M. ceratonia: zarza;
M. farnesiana: Rf.: Acacia f.;
M. farinosa: chirqui;
M. inga: Rf.: Inga laurina;
M. odorantissima: jaujau; sabicú;
M. portoriecnsis: Rf.: Calliandra p.:




M. saman: Rf.: Calliandra s.;
M. unguiscati: alacrancillo; mon-
gollano; uña de gato.
MIMULUS tricolor: mimulo.
MIMUSOPS balata: ácana; ácano;
balata; balatá; hacano; jácana; pur-
bio; purguo;
M. discolor: almiquí;
M. disecta: Rf.: Achras d.;
M. elata: masarandú;
M. excelsa: masarandumba;
M. globosa: purbio; purguo; za-
pote;
M. grisebachii; disecta: ausubo;





báceas. 24 esps. de Amér. (menos
1 que es del Himalaya).
M. jalapa: buenas noches; buenas







rantia: balsamina; caracucha; cun-




MONEICA pentand: ataco; san-
gorache.
MONIERA. Rutáceas; hierbas ve-
llosas. 2 esps. de Amtropical, con
I en su costa oriental.
M. trifolia: jaborandi.
MONNINA, R. y P. Poligaláceas;
herbáceas, fruticosas o arbustos. Más
de 60 esps. desde Méx. a la Argent.
y Chile.; la mayoría, de los Andes
de Colomb.
M. angustata; r upes tris: igüilán;
tintillo;
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MONSTERA. Aráceas; herbáceas
trepadoras. 15 esps. de Amtropical.
M. pertusa: abalazo; balazo.
MONTANOA, Llave y Lexarza.
Sinón.: Eriocoma, HBK.; Eriocar-
pa, Cassini; Undea, Kth. 20 esps.
de Méx. a Chile.
M. excelsa: tara;
M. hibiscifolia: tora.
MONTEZUMA, Mociño y Sessé.
Bombáceas. 1 esp. de Méx. Es un
árbol de flores grandes, purpurinas,




herbáceas con jugo lechoso. De Am-
tropical.





jeringa; marango; sen de la tierra.
MORISONIA, L. Caparidáceas;

















M. trachyanthum: Rf.: Trichilia
moschoxylum.
MOURIR1A, Aubl. Melastomá-
ceas; arbustos o árboles lampiños.
Unas 40 esps. de Amtropical y An-
tillas, y, sobre todo, del Brasil y
Guayana.
M. domingensis: multa; murta;
M. pseudogeminata: paují;
M. spathulata: mirto;








chata; mollaca; mollaco; mullaca;
quilo.
MUELLERA, Lin. Leguminosas.




M. calabura: capul!; capulín; ca-
pulina; chirriador; memiso; pasito.
MURRAYA exótica: azahar de la
India; café de la India.
MURUCUYÁ. Pasifloráceas; tre-
padoras. De las Antillas.
MUSA. Nombres vulgares: bana-
na; banano; barraganete; búlico;
cambiolín; cambur; cambure; cien-
to-en-boca; comisario; congo; curra-
ré; chamaluco; dominico; enano;
fotoco; gigante; guarano; guatoco;
güimbo; guineo dátil; guineo ma-
nís; guineo manzano; hartón; ma-
fafo; majeño; malango; mampora;
maqueño; maricongo; morado; ni-
ño; pacobá; patriota; piche; plánta-
no; semicongo. ..
M. sinensis: sisal.
MUTISIA. (Gen. dedicado por
Linneo en honor de José Celestino
Mutis, médico residente en Bogotá).
Compuestas. 50 esps. de Amér. del
Sur.




sas sin espinas. De Amtropical.
M. pallens: maravedí.
MYOSCHILOS, R. y P. Santalá-
ceas; fruticosas. 1 esp. de Chile.
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M. oblongus: codocoipu.
MYRCEUGENIA, Berg. Mirtáceas.
Sinón.: Luma. A. Gray. Compren-
de 15 esps. Desde Chile al Uruguay.
M. fernandiziana: luma;
M. multiflora: chilchilco;
M. pitra: berraco; petra; pitra;
M. stenophylla: ñipa; ñipe.
MYRCIA, DC. Mirtáceas. Unas
450 esps. Desde Urug. a Chile, has-
ta las Antillas y Méx. Son arbó-
reas o fruticosas.
M. acuminata: orura; sarura;





M. sp.: hoja menuda.
MYRICA cerífera: arraiján; palo
de cera;
M. microcarpa: arraigan; arrai-
ján; arrayán;
M. policarpa: olivo de cera.
MYRIOGYNE clatinoides: quil-
ma y.
MYRIST1CA otoba: otiba; otoba;
M. sebifera: moscadero; sebo.
MYROCARPUS, Allcm. Legumi-
nosas; árboles. 2 esps. del Brasil.
M. fastigiatus: cabriuba; icí; in-
cienso; isiga.
MYRODIA. Bombáceas; arbóreas
o fruticosas, de olor aromático pe-
sado y tenaz. 7 esps. de Amtro-
pical.
M. turbinata: aspaí; garrocho;
molinillo.
MYROSPERMUM, Jacq. Legumi-
nosas; árboles o plantas fruticosas,
con jugos balsámicos de gran esti-
mación médica. De Amtropical.
M. emarginatus: cereipo; guata-
mare; guatemare; macagua; sereipo;
tolú;
M. pubescens: tache;




árboles muy balsámicos. Se consi-
dera como sección del gen. Myro-
spermum. 6 esps. de Amér. del Sur
tropical.
M. balsamarum; peruiferum: qui-
naquina; tache;
M. buxifolium: camarón; roseta;
M. hoeriodes: huesillo;
M. peruiferum; toluiferum: bálsa-
mo; quinoquino;
M. Pereirae: cajuil; chirraca; pa-
juí; pajuil.
MYRSINE capororoca: haya; ma-
meyuelo;
M. coriácea: capororoca; arraigan;
arraiján; arrayán; canelo; lanza; San
Antonio; pororoca;
M. Grisebachu: blanco; dagame;
M. manglilla: manglillo;
M. popayanensis: cucharo; espa-
dero; morochillo;
M. rapanea: chagúalo; chagualón;
cucharo; mantequillo.
MYRTUS. Mirtáceas, casi todas
originarias de Amtropical.
M. crythroxyloides: araticú; coto-
pais; cotoperiz;




M. microphylla: arraigan; arra-
yán;
M. thea: alpamato;
M. ugni: arrayán; murta; murti-
lla.
MYZODENDRON, Banks. Mizo-
dendráceas; único género de la fa-
milia. 9 esps. del Sur de Chile y
Estrecho de Magallanes. Nombre





ceas. Unas 70 esps. de Amér. del
Sur subtropical, incluso Méx. y An-
tillas.
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N. amara: ayuí;
N. angustifolia: laurel;
N. boniato: cigua; sigua;
N. caparrapi: caparrapí;
N. coriácea: avispillo;
N. leucantha: aguacatillo; ayúa;
bauyúa; bayúa; boniato; buniato;
canelo; quizarrá;
N. pichurin: pichurí; pichurín;
pucherí; puchury.
N. Rodici: bibirí; viroviro.
NEEA, R. y P. Nictagináceas; ar-
bustos o árboles. Unas 30 esps. del
Sur de Amér. ecuatorial; algunas













azuceno de la Habana.
NEUROLAENA. Compuestas. 2





ceas de Amtropical (algunas del
Asia oriental).
N. glauca: palancho; palanpalán;
N. sabacum: putei;




hierbas. Unas 20 esps. que habitan
desde Méx. hasta la Amér. del Sur.
N. sp.: chuscho.
NIGELLIA damascena: araña.
NOPALEA, S. Dyck. Cactáceas,
afín al gen. Opuntia; árboles o ar-
bustos. 3 esps. de AmCentral.
N. sp.: tuna.
NOTOPHAGUS. 12 esps. de ha-
yas de Amér. antartica (y Nueva
Zelandia y Sur de Australia).
N. antárctica: pumilio; ñire;
N. obliqua: gualle; coyán; roble;
N. sp.: camarú; coihue; pellín;
raulí.
NUNNEZHARIA. R. y P. Palmas.
Sinón.: Nunezia; Chamedora. Más
de 60 esps. de AmCentral y Méx.
hasta los Andes del Brasil.
NYMPHAEA. Ninfáceas de Am-
tropical.
Ñ. ampia: bora; flor de agua;
N. crenata: pampanillo;
N. gondotiana: lechuguilla; mar-
tillo;
N. odorata: lampazo.
OBIONE cachiyuyo: lampa; ma-
torro; cachiyuyo;
O. pamparum: sampa.
OCHROMA, Sw. Bombáceas; ár-
boles de tronco muy liso. 8 esps.
de Amtropical. Rf.: Bombax.
O. tomentosum: garapacha;
O. peruviana: huampo.
OCOTEA cuneata: canelillo; ca-
nelo; granadillo; ira.
O. latifolia: laurel del país;
O. leucoxylon: geogeo;
O. pichurim: cobalonga; pucherí;
O. portoricensis: avispillo;
O. quisara: quizarrá;
O. spectabilis: ayuí; ayuiné;
O. wrightii: canelón.
ODONTADENIA. Apocináceas;
fruticosas; trepadoras con jugos le-








ceas; hierbas ramosas, generalmen-
te con flores vistosas. 20 esps. Desde
Chile a Texas.
O. berteriana: metrón.
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OLMEDIA, R. y P. Moráceas; ár-
boles con jugos lechosos. Unas 5
esps. de Amér. del Sur tropical.
O. áspera: guáimaro.
OLYRA, L. Gramíneas de Amtro-
pical.
O. arundinacea; latifolia: carrizo;
carrucillo.
OMPHALEA, L. Euforbiáceas;
arbustos volubles o trepadores, rara
vez árboles. 10 esps. de Guayana
y Antillas.
O. nucífera: avellano.
ONCIDIUM, Sw. Orquídeas. Más
de 300 esps. de Amtropical, Méx.
y Antillas; desde la costa hasta cua-
tro mil metros de altura.
O. kramerianum: mariposa;
O. sp.: cebolleta.
ONCOBA laurínea: hugro; ugre.
OPLISMENUS: arrocillo.
OPUNTIA, Haw. Cactáceas. Unas
250 esps.
O. airampus: airampo;
O. ficus indica: alquitira;
O. hernandezii: nocheznopalli;
O. cactus: nopal; cardón;
O. quimilo: quimil; quimili;
O. spinosissima: alpargata; guasá-
bana;
O. tuna: mancadera;
O. sp.: chumbera; higuera chum-
ba; noctli; nopal; quiscaluro; tuna;
vinca.
ORBIGNYA, Mart. Palmeras. 6
esps. de AmMerid.
O. cohune: cayaco; guacoyul;
O. sp.: CUSÍ.
ORELLANA, Ludw. Sinón.: Bixa,
L.
OREOCALLIS. Proteáceas; fruti-








OREODOXA. Palmáceas de me-
ditulio comestible. De Amtropical
y Antillas.
O. acuminata: mapora;
O. frigida: palmicha; palmiche;
palmicho; tambal; tambán;










O. sp.: aralia; pumamaqui.
ORIZA sp.: arroz canillita; arroz










OXALIS carnosa; tuberosa: ara-
cacha; arracacha; cashpi; caví; cuí-
ba; oca; racacha;
O. hapaleonides: apalcona;




O. rosea: culle; puchucacha; qui-




O. sp.: chuleo; churco; bibí; pata
de pichón.
OXANDRA. Saxifragáceas; árbo-
les de las Antillas. Rf.: Guatteria.
PACHYANTHUS, A. Rich. Me-
lastomáceas; arbustos o árboles. 4
esps. de Colomb. y 1 de Cuba.
P. poiretti: cordobancillo.




de Amtropical. Rf.: Bombax; So-
phia.
P. alba: Carolina; majaguo; da-
magua.
P. pringley: pitayó;
P. sp.: castaño; jelinjoche; quiri-
güillo.
PACHYRRIZUS, Rich. Legumi-
nosas; hierbas volubles que suben
mucho. 2 csps., una de Méx. y la
otra de América (y Asia).
P. angulatus: frijolillo; ícaro;
P. tuberosus: ajipa; jicama; ji-
quima.
PALYCOUREA, Aubl. Rubiáceas;











P. barbinoide: yerba de Para;
P. coloratum: súrbana;
P. crus-galli: capín;
P. dactilon: pata de gallina;
P. diffusum: bermuda;
P. fasciculatum: yerba de Casti-
lla; zacate;
P. grosarium: rabo de zorra;
P. grumossum: cañita; paja man-
sa;
P. insulare: Rf.: Andropogon i.;
P. laxum: tepalón;
P. molle: malojiila; malojillo;





P. urvilleanum: jaboncillo; jupe;
P. zizanoides: nudillo;
P. sp.: aguapé; arrocillo; cama-
lote; paranás.
PANKE, Wild. Sinón.: Francoa,
Cav.
PAPAYA digitata. Rf.: Carica d.
(La familia de las papayaceas tiene
3 géneros: Carica, Jacaratia y Vas-
concella, con 23 esps.).
PARATHESIS cubana: agracejo;
P. serrulata: Rf.: Ardisia s.;




P. aculeata: cambrón; cascol; ci-
nacina; rayo; yabo;





(bignoniáceas); árboles. 2 esps. de
Méx. y Panamá.
P. alata: Rf.: Crescentia a.;
P. cerífera: árbol de las bujías;
palo de vela;
P. edulis: Rf.: Crescentia e.
PARTHENIUM. Compuestas, de
las que existen 9 esps. de Amér.
del Norte, Central y Antillas.
P. argenteum: guayula;
P. histerophorus: Santa María.
PASCALIA. Compuestas; herbá-
ceas de Chile.




P. conjugatum: cañamazo; cáña-
mo; súrbana; turbará;
P. distichium: gramilla;
P. elongatum: paja colorada;
P. fasciculatum: chapeca; chépica;
camalote; gamalote; gramalote;
P. paniculatum: cañuela; limon-
cillo;
P. stoloniferum: maicillo; yerba
del Para;
P. vaginatum: chépica; chípica;
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P. virgatuin: caguaso; cortadera;
maciega.
PASSIFLORA. Pasifloráceas; hier-
bas o arbustos por lo general tre-
padores; rara vez son plantas er-
guidas. Más de 300 esps., la mayo-
ría americanas.
P. biflora; coerulea; foetida: nor-
bio; ñorbo; parchita; ñorbito; ta-
gua-tagua; sandía cimarrona.
P. mollisima: curuba; curubo;
tumbo;
P. pedata: caguajasa; caguajosa;
P. quadrangularis: badea; tumbi-
to;
P. sp.: barbadina; caguaso; culu-
pa; guaicuruco; guata; burucuyá;
granadilla; mburucuyá; mburucujá;
murucujá; murucuyá; pasiflora; pa-





boles. 2 esps. de Argent. y Brasil.
P. americana: guayabí; guayaibí.
PATRISIA dentatn: Rf.: Guacha-
maca toxicaría.
PAULLINIA, L. Sapindáceas; fru-
ticosas, trepadoras, 121 esps. de Ara-
tropical y subtropical. Rf.: Cupania.




o sufruticosas, rara vez herbáceas.
90 esps. americanas (pocas de Asia).
P. coccínea: malva;
P. racemosa: majagüilla;
P. tiphalea: anamú; tábano.
PECTIS. Compuestas; hierbas. 40
esps. de Amtropical.
P. ciliaris: romerillo; tebenque;




biáceas; arbustos. 15 esps. de Amtro-
pical, la mayoría antillanas.
P. fendleri: clavos de Cristo;





bóreas o fruticosas. 5 esps. del Bra-
sil.





P. barteroanum: abey hembra;
P. sp.: abey hembra; moruro; rayo.
PENNISETUM intectum: secse;





minosas; árboles. 2 esps. del Brasil
y Nicaragua. (1 de estas esps. es
del África tropical).




P. pellucida: peletaria; yerba pe-
luda; yerba de plata.
PEPO moschata: Rf.: Cucúrbita
pepo.
PERA. Euforbiáceas; arbóreas de
Amtropical. Sinón.: Perula Schreb.








P. sp.: guamacho; hortensia; supire.
PEREZIA, Lagasca. Compuestas;
hierbas; rara vez arbustos. 70 esps.
Desde Texas a Patagonia, princi-
palmente andinas.
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PERISTERJA. Orquídeas. 5 esps.
de AmCentral.
P. elata: espíritu santo.
PERNETTYAN, Gau. Ericáceas;
fruticosas de poco tamaño. 26 esps.
de AmMerid., fuera de las regio-













PERUVIANA herba: Rf.: Ery-
throxylon coca.
PETITIA, Jacq. Verbenáceas; ár-




ceas; hierbas que exhalan fuerte olor
a ajo. 1 esp. de Méx., Antillas, Bra-
sil y Argent.
P. alliacea: anamú; calafchín;
chanviro; mapurito; mucara; mu-
cura; namú; unamú.
PETRAEA, L. Verbenáceas; arbus-
tos trepadores o erguidos. 12 esps.
que habitan entre Méx. y Brasil,
así como en las Antillas.
P. arbórea: choreque; tostadito;
P. glandulosa: penitente;
P. rugosa: chicharrón; pluma de
la reina;
P. volubilis: pétrea; viuda.
PETUNIA, Jacq. Solanáceas; hier-
bas. 14 esps. de Amér. del Sur,





árboles siempre verdes muy aromá-






Ph. sp.: aguapé; camelote.
PHARBITIS hispida: batatilla;
campanilla; mecapatli;
Ph. pubescens: batatín; papelillo;
Ph. violácea: manto de la virgen;
Ph. sp.: papilla; papiru.
PHARTHEORIUM hysterophorus:
altamisa.
PHARUS. Gramíneas de Amtro-
pical.
Ph. arundinacca: cinta;
Ph. latifolius: lambedora; pegape-
PHASEOLUS adenanthus: chon-
cho;
Ph. caracalla: tripa de fraile;
Ph. lathyroides: a jai;
Ph. linearis: guaipanete;
Ph. pallar: pallar;
Ph. tuberosus: jicama; jiquima;
Ph. vexicullata: marrullero;
Ph. sp.: frisolera; ayocote; cor-
conche; cháncharo; chinapopo; chui;
degul; piloy; poroto.
PHILODENDRON, Schott. Arói-
deas de Amtropical. Más de 100
esps. Sinón.: Baursea, Rchb.
Ph. (Montrichardia) arborescens:
mocomoco;
Ph. hederaceum: morrocoy; pira-
gua;
Ph. pertusum: abalazo;












pum: pata de gallina;
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sacabuche; sapo; topotopo; topotoro-
po; tomate;
Ph. coztomal: costomate;
Ph. curassavica: ancoche; cama-
bú; pocote;
Ph. factens: uva de perro;
Ph. pubescens: capulí; miltomate;
Ph. peruviana: uchuva;
Ph. sp.: miltomate; tomate de
bolsa.
PHYTELEPHAS macrocarpa: ca-




Ph. decandra: carmín; jaboncillo;
oblea;
Ph. dioica: ombú;
Ph. sp.: Juan de Vargas.
PIAROPUS crasipes: flor de agua;
P. speciosus: camelote.
PICRAENA excelsa: cuasia; sima-
ruba.
PICRAMNIA, Sw. Terebintáceas
(simarubáceas); árboles o arbustos,
a menudo muy amargos. 30 esps.
de Amtropical, desde la Florida,
Antillas y Méx. al Paraguay.
P. bonplandiana: caregre;






PICTET1A, De Candolle. Legu-
minosas; arbustos. 6 esps. de las
Antillas y 1 de Méx.












La sección Amomis tiene 4 esps.
de Venez. y Antillas. La sección
Eupimenta comprende 1 esp. de las
Antillas y AmCentral.
P. acris: ausú; malagueta;
P. pimento: Rf.: Amomis.
PINEDA, R. y P. Flacurtiáceas





P. teocote: ocote; teocote.
PIPER amalago: guayuyo; meca-
xóchitl;
P. auritium: anisillo; estrella;
P. angustifoliuin; elongatum: ar-
tante; matico; mocomoco;
P. confussum: bayuyo; platanillo;
P. citrifolium: jiguillo; oyuyú;
P. jaborandi: jaborandi;
P. macrohinum: umapuma;
P. médium: alcotán; lata de po-
bre;
P. pellucidum: peluda;
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P. sp.: congona; cordoncillo; má-
tico; mohomoho; mecasúchil; San-
ta Marta.
PIPTADENIA. Leguminosas; ár-
boles o arbustos inermes o espino-
sos. 40 esps., la mayoría de Amtro-
pical (3 del África, 1 de Asia y 1
de Nueva Guinea).
P. cebil: cebil; chivil; cojóbana;
corupán; curupa!; sachasebil;
P. colubrina: huillca;
P. niopo: niopo; yopo.
P. rígida: anjico; niopo;
P. speciosa: bocachico.
PIRATINERA, Aubl. Sinón.: Ali-
castrum, P. Br.
P. guianensis: palo de oro.
PIRCUNIA, Bestero. Sinón.: Ani-
somcria, D. Don.
PIRIQUETA. Turneráceas; hierbas
cubiertas de pelos. De Amtropical.
P. cistoides: piriqueta.
PISCIDIA. Leguminosas; arbus-
tos de flores rojas y blancas. De
Amtropical.
P. carthaginensis; erythrina: are-
po; barbasco amarillo; candelón; ma-
tapez; matasarna; ventura.
PISONIA aculeata: alacrancillo;
arañagato; uña de gato. Rf.: Ran-
dia a.
P. pacurero: pacurero;
P. proecox: Rf.: Acacia riparia:
ñapindá; yuquerí;
P. rotundata: vacabuey;




PISTIA occidentalis: lechuga ci-
marrona; Iechuguilln.
PISUM sativum: alverja.
PITAVIA, Molini. Rutáceas (te-
rebintáceas) ; árboles de Chile.
P. punctata: canelillo; pitao.
PITCAIRNIA. Bromcliáceas nota-
bles por la belleza de sus flores.
Son de Antillas y de Amtropical.
P. corallina: quiche;
P. ferruginea: orco-achupalla;




noniáceas; bejucos de flores vistosas.
20 esps. extendidas entre Brasil y
México.
P. echinatum: rasqueta;
P. muricatum: bateíta; cucharilla;
peine de mico.
PITECOLOBIUM, Mart. Legumi-
nosas; arbustos o árboles. Unas 110
esps. de Amtropical (y Asia; algunas
de África y Australia).
P. cognatum: sotacaballo;
P. discolor: abey;
P. dulce: mongollano; mochigüis-
te;
P. excelsum: quiriguinche;
P. filicifolium: cojóbana; loro; mo-
ruro; tengue;





P. obovale: cenizo; ojo de can-
grejo;
P. pachipus: guachimol;
P. pubescens: maíz tostado;
P. rufescens: jarino;
P. saman: algarrobo; campano;
guango; jenisero; orore; samán; ure-
ro; Rf.: samanen saman;
P. scalare; tortum: palo amarillo;
cuchibán; tataré; timbó;
P. tortum; obovale: palo humo;
P. unguiscati: arrancapellejo; es-
cambrón; güíchere; mancamontero;
uña de gato; yacure;




PLATONIA, Mart. Gutíferas (clu-
siáceas o caneláceas); árboles de
gran talla. Del Brasil.
P. insignis: pacurí.
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PLATYGINE, Mercier. Euforbiá-
ceas; arbustos trepadores. 1 esp. de
Cuba.
P. urens: Rf.: Urtica dioica.
PLATYMISCIUM, Veg. Legumi-
nosas; árboles o arbustos. 15 esps.
de Amtropical. Algunas se señalan








nero monodpico, en honor al bo-
tánico F. Plee. 1 esp. de PRico.
P. macranthum: chupacallos.
PLUCHEA odorata: ciguapacle;






P. major: lantén; llantén;
P. scandens: guapote; lagaña de
aura; malacara; yerba del diablo;
yerba de pollo;
P. sp.: higuillo; jiguillo; melaíllo;
oyuyú.
PLUMERÍA, Willd. Sinón.: Plu-
miera, Lin.
PLUMIERA, Lin. Apocináceas;
árboles o arbustos de hermosas y
aromáticas flores. Más de 40 esps.
P. alba (flores blancas); nivea;
pallida; púdica: amacayo; amancay;
amancayo; atabaiba; atapaimo; ta-
baiba; tabeiba; tamaiba; lirio;
P. bicolor; rubra; rosea (flores
rojas): alelí; amapola; cacalojoche;
cacalosúchil; campotonera; caraca-
cha; caracucha; champotonera; flor
de mayo; flor mestiza; juche; saca-
loxúchil; súchel; súchil.
POA annua: piojillo;




P. chilena: maniu; mañiu;
P. coriaceus: caoba; pinavete; sa-
bina ;
P. densifolia; taxifolia: arenillo;
chaquiro;
P. glomeratus: sisín;
P. montanus; taxifolia: pino ha-
yuelo;
P. Rospigliosii: uncumano;
P. utilior: diablo fuerte;
P. sp.: cobola.
POEPPIGIA, Preal. Leguminosas;
árboles. 1 esp. que se encuentra





bustos o árboles espinosos, notables
por la belleza de sus flores. Son de
Amtropical (y Asia tropical).
P. coriaria: Rf.: Caesalpinia c.
P. elata: cascalote;
P. Gilliesii: espiga de amor;
P. pulcherrima: camarón; gallito;
malinche; poinciana;
P. regia: acacia; acacio; flambo-
yán; flamboyana; framboyán;
P. sp.: guacamaya; guacamayo;
guaracabuya; tabachín.
POINSETTIA, Graham. Eufor-
biáceas; arbustos. 1 esp. de Méx.








.3 esps. de AmCentral.
P. tuberosa: amiga de noche; azu-
cena; mangarila; margarita; nardo.
POLYGALA amara: yerba le-
chera ;
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POLYGONIUM acre; acumina-
tum: ajicillo; caimán; chilaperro;
chile de perro; yerba de sapo;
P. amphibium: chile de perro;
P. glabrum: camalote; camelote;
P. hydropiper: chilillo;
P. hispidum: tabaquillo;
P. (Persicaria) segetum: barbas-
co; verbasco;
P. tammifolium: bellísima;
P. sp.: moco de pavo.
POLYLEPIS, R. y P. Rosáceas;
arbolillos. 10 esps. de las montañas
altas de Amtropical.




P. edulis: aricoma; jiquima; ar-
boloco;
P. maculata: tora;







hierbas acuáticas que se parecen a
los narcisos. 2 esps. de Amér. del
Sur y regiones templadas del Nor-
te. Se cultivan en Europa como
plantas de adorno.
P. azurea: batata; taruya;
P. neriifolia: mato;
P. sp.: aguapé; camalote; came-
lote; gamalote.
POPPIGIA, Hk. Sinón.: Poeppi-
gia, Presl.
PORLIERIA, R. y P. Zigofilá-
ceas; arbustos, más rara vez ár-
boles. 3 esps. de Méx. y los Andes.
P. angustifolia: guayacán;
P. higrometrica: guayacán; palo
santo; turucasa.
POROPHYLLUM, Vaill. Com-





hierbas o plantas sufruticosas con
hojas carnosas. 114 esps., la mayoría
americanas. Los géneros principa-
les son: Portulaca; Lewisia; Mon-
tia; Calandrina y Claytonia.
PORTULACA olerácea: saca tuna;
P. pilosa: diez de la mañana; flor
de las once.
POSADAEA, Cogn. Cucurbitáceas
de fruto bastante grande. 1 esp. de
Colomb. (En honor de Posada Aran-
g°)-
P. spherocarpa: brujito; tarralí.
POTAMOGETÓN lucens: lino;








ñosas. De Amér. cálida. Sinón.: Ca-
vanillesia, R. y P.




o arbustos. 30 esps. de Amtropical.




altos. 1 esp. de Panamá y Jamaica.
P. copaifera: camíbar; cativo.
PRIVA. Verbenáceas; herbáceas
cubiertas de pelos ásperos. Son de
Amtropical y subtropical.
P. echinata: amor seco; amores
secos; churrite; priva.
PROBOSCIDEA. Schmidel. Mar-
tiniáceas. 6 esp. del litoral ame-
ricano, desde Arizona al Perú y
La Plata.
P. altheaefolia: yuca de caballo;
P. lútea: cuernos del diablo.
PROEKIA, L. Bixáceas (flacur-
tiáceas); arbustos o arbolillos. 4 esps.
de Amtropical.
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P. juliflora: algarrobo; bayahonda;








47 esps., de las que 6 son del Anti-
guo Mundo, y las demás de los
bosques tropicales de Amér.
P. caragna: Rf.: Elaphrium; Ici-
ca;
P. heptaphyllum: caraña; caraño;










P. capollin: Rf.: Cerasus o;
P. occidentalis: Rf.: Cerasus o.;

















P. mutisii: culén; rúchica;
P. sp.: amansapeón.
PSYCHOTRIA braciata: cachimbo;
P. browneii: palo moro;
P. péndula: hicaquillo;
P. undata: bálsamo;
P. sp.: taburete; tapacamino.
PSYCROPILA andícola: mallico.
PTEROCARPUS, Heimerl. Sec-
ción del gen. Boerhaavea, L.
P. draco; officinalis; tuberosus:
dragonero; mucanana; palo pollo;
P. ebenus: ébano;
P. hecastophyllum: maray-maray;
P. rohrii: palo rosa;
P. ternata: brasilete.
PTEROGINE nitens: biraró; tipa.
PUCCINIA graminis: chagüiscle;
chahuistlc; roya.
PURUMA, Schenk., o Pourouma,
Aubl, o Pouroumea, Rchb. Morá-
ceas; árboles. 20 esps. de Amér.
del Sur tropical.
P. sápida: sirpe; uvo.
PUJA, Molina. Bromeliáceas. Po-
cas esps. del Perú y Chile.
P. Bonplandina: achupalla;









QUASIA amara: Rf.: Simaruba a.
Q. cedrón: cedrón; crúcete.
QUEBRACHIA, Gris. Anacardiá-
ceas. 5 esps. de Argent., Brasil y
Este de los Andes.
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Q. sp.: cicahuite; quebracho.
QUERCUS acutifolia: aguatle.
QUILLAJA, Mol. Rosáceas; ár-
boles. 3 esps. del Brasil, Perú y
Chile. Rf.: Sapindus.
QUINCHAMALIUM. Santaláceas.
20 esps. de Chile.
Q. chilensis: chinchamali; chin-
chinami; quinchamala; quinchamalí.





R. cordata; mucronata: alambri-
llo; guáyaro; gulumbo; ñame.
RAMIREZZIA cubensis: Rf.: Poep-
pigia excelsa.
RANDIA aculeata: alfiler; cabrón;
cotorra; «cambrón; espinillo; espi-
no; jamagüey; tintillo; yamagüey;
R. armata: cruceta; crucillo;










R. guayanensis: chagualito; ma-
meyuelo;
R. Lorentziana: capororoca; poro-
roca;





RAVENIA. Rutáceas de Amtro-
pical.
R. urbani: tortugo prieto.
RAUWOLFIA, R. y P. Sinón.:
Citharexylon, Mili. Apocináceas; ár-
boles y arbustos de AmMerid.
RENEALMIA. Bromeliáceas (zin-
giberáceas) ; herbáceas, generalmen-











Rh. elipticus: arbolito; mabí;
Rh. humboldtianus: capulí; capu-
lín;
Rh. senticosus: molono.
RHEEDIA. Gutíferas; árboles re-
sinosos.
Rh. cristata; ruscifolia: cabima;
manajú;




Del Norte de Amér. Nombre vul-
gar: camasey.
RHYNCHOSIA caribaea: pepusa;
Rh. minima; reticulata: frijolillo.
RHINOCARPUS excelsa: caracoli;
mijaguo; mijao.





Caryocar, L. Plantas ternstremiáceas;
arbóreas. De Amtropical.
RHUS cavanillesii: lengua de vaca;
Rh. coriaria: zumaque;
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R. scabra: palo pollo.
RICINUS communis: higuerillo;
tártago.
RIVINA. Fitolacáceas; herbáceas o
sufruticosas. De Amtropical.
R. humilis: caimoní; carmín; ojo
de ratón;
R. loevis: sangre de toro;
R. octandra: guaniqu!; sotacaba-
llo;
R. purpurescens: arrebol; carpin-
tero.
ROBINIA, L. Leguminosas; ár-
boles y arbustos. 6 esps. de Méx.
R. maculata: cocohite; matarra-
tón;










R. longifolia: anón; anona;
R. mucosa: anón; candongo;











R. stellata: caobilla; hatillo;
R. tinifolia: adedica; vigueta;
R. sp.: caobilla de sabana; en-
cospe.











R. multifida: Rf.: Chenopodium
multifidium.
ROUPALA sp.: danto; ratón; ya-
güero.
ROUREA glabra: juan caliente;
matanegro.
ROYSTONEA, Cook. Sinón.: A-
crista, Cook.
R. borinqueña: asahí; barrigona;
chaguarama; mapora; palma real;




RUDAMACHIA incisa: Rf.: Ar-
tocarpus.




ticosas; trepadoras. De Antillas y
Méx.
RUELLIA esculenta: Rf.: Trichan-
thera esc.
R. germiniflora: fulminante;
R. tuberosa: guaucí; jaquita; sal-
taperico; yuquilla de ratón;
R. sp.: calentura.
RUMEX acutus; crispus: vina-
grera;
R. patientia: huacha; lengua de
vaca; paciencia;
R. sanguineus: mulata;







bustos. De Méx. y Antillas.
R. júncea: lluvia coral; lluvia de
corales.
RYTIDOPHYLLUM. Gesneráceas;
arbustos o sufruticosas. De Amtro-
pical.
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R. crenolatum: boca de león;
R. stipulare: quibey; revienta ca-
ballo; tíbey.
SABADILLA. Liliáceas. 5 esps.
de Venez., AmCentral y Florida.
S. sp.: cebadilla.
SABAL. Palmáceas; de las mas
pequeñas que se conocen. De A-
mér. boreal, entre los paralelos 29
y 41.
S. mauritiaeformis: carata;
S. umbraculifera: chagareta; japa;
palma cana; palmera de abanico.
SABINEA. Leguminosas; frutico-






ba de indio; caguala;













S. coccínea: banderilla; moradilla;





S. polystachya: hisopo; jalacate;
romerillo;








5 esps. de Amtropical.









S. sp.: lengua de vaca.
SAPINDUS saponaria: amol; amo-
lé; boliche; bolito; chambimbe; du-
ruche; güiril; checo; chípero; cho-
chobolos; choloque; chumbimbo; iba-
ró; jabón; jaboncillo; pacón; para-
paro;
S. sp.: casita; chípero; tarsana.
SAPIUM aucuparium; stenophyl-
lum: curapé; curupí; palo de leche;
lechecillo; lecherón; ñipe; piñiquc;
S. laurocerasus: atabaiba; lecheci-
llo; tabaiba;
S. macrocarpum: chilamate;
S. sebiferum: arraigan; palo de
cera;
S. sp.: tambán; yos.
SAPOTA achras; mammosa: chU
co; chicozapote; níspero; zapote; za-
potillo;
S. elongata: ctnistel; totuma.




S. laurinus; retusus: yaya; yaya-
jabico;










S. peduncularis: ursina; dulumo-
co; lulomoco; moquillo.







SCAEVOLA plumieri: Rf.: Lobe-
lia p.
SCANDIX chilensis: alfilerillo; pei-
ne de Venus. Rf.: Herodium moscha-
tum.







llos. 2 esps. de Amtropical.
S. molle: aguaribay; aguaraibá;
gualeguay; guaribay; molle; moya;
pimiento; pirú; turbinto;


















SCOPARIA, L. Rf.: Capraria, L.
S. dulcis: escobilla; orozús.
SCUTIA buxifolia: coronillo;
S. férrea: Rf.: Condalia f.
SEBASTIANA. Euforbiáceas; fru-
ticosas. De Chile.
S. albicans; pallens: yaití;
S. lucida: aceitillo.
SÉCALE magu: magú.
SECURIDACA virgata, Sw.: ma-
rá velí; flor de la cruz.
SECHIUM, P. Br. Cucurbitáceas.
De Amtropical.
S. edule: achojcha; cayote; cidra-
yota; chayota; chayóte; chote; chu-
chu; gayota; güisayote; güisquil;
huisquil; tayón; tayote.
SEGUIEIRA, Loefl. Fitolacáceas;

























SESBANIA. Leguminosas. De los
países cálidos del Norte de Amér.
y Antillas.
S. sp.: cantagallo; sesbania.
SESUVIUM microphyllum; portu-
lacastrum: vidrio.
SICANA odorifera: cajúa; curaba;
curuguá; curuguay; chila; meloco-
tón; pepino angolo.
SICKINGIA. Rubiáceas; árboles;
rara vez arbustos. 14 esps. de Amér.
del Sur cálida.
S. erythroxylon: aguatire;
S. tinctoria: Rf.: Condaminea t.
SICYIOS edule: lacayote.
SIDA acuta: chichibé;
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S. dcnsiflora: peteberí;
S. rhombifolia: afata; escoba; es-
cobilla; cáñamo; pichana; pichan-
ga; malva.
SIDERODENDRON. Rubiáceas;




S. foetidissimum: caya amarilla;
tempisque;












S. amara; tulae: aceitillo; crúcete;
hombre grande;
S. excelsa; glauca: palo blanco;






SIPHONIA. Rf.: Symphonia; He-
vea.






S. micranthum; bogotense: espa-
dilla;
S. ñuño: ñuño; ñuñu;
S. palmifolium: palmilla; palmi-
toria;
S. speciosum: lagüe.
SLOANEA. Tiene 45 esps. de
Amtropical.
S. berteriana: cacaíllo; cacao ro-
seta; matulo;
S. curatifolia: achiotillo; pito;
S. quadrivalvia: terciopelo;
S. sp.: cresta de gallo.
SMILAX campestris: zarzaparrilla;
S. cordifolia: palo de vida;
S. floribunda: palo chico;
S. mexicana: chiquigüite;
S. rotundifolia: cocolmeca;
S. sp.: donguey; dunguey; raíz de





tos. De las Antillas y Amtropical.
S. grandiflora: papaturra;
S. nítida; grandiflora; longiflora:
chamico;
S. scandens: gusaticha.
SOLANUM. Solanáceas. Más de
600 esps. De las Antillas y Am-
tropical.
S. americanum; nigrum: mora;
S. antillarum: ajicillo;
S. asperum: arañagato; chucho;
tabacón áspero;




S. crispum: chavalongo; natri;
S. doncell: huistomate;
S. dulcamara: suspiro;







S. laevigatum; micranthum: taba-
cón;
S. laurifolium; paniculatum: pen-
dejera;




S. mamosum: güirito; marimbita;
pichichío; pindanga;
16
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S. meridense: coquino;
S. muricatum: cachuma; cachún;
S. nigrum: arachichu; yerba mora;
S. oleagnifolium: meloncillo; qui-
lloquillo;
S. pocote: pocote;




S. scabrum: ajicón; jamaica;
S. sisymbriifolium: putui;
S. tuberosum: papa; patata; tur-
ma;
S. toxicarium: friegaplatos; lava-
platos;
S. verbascifolium: tabaco; tabacón
afelpado;
S. sp.: achacani; adela; gualuza;
hualusa; lágrimas de María; pacha-
como; papa purgante; papa silves-
tre; pilcahue; pituca; tayá; yúa.
SOLIDAGO mexicana: naguapate;
S. montana: lechuguilla; palanca-
pací e;
S. verga áurea: pluma de oro;
S. stricta: plumerillo.






S. vulgare: curagüilla; maicillo;
maiz de Guinea; triguillo.







o matas leñosas. De los Andes de
Amér. del Sur.
S. grandiflora: frailejón.





ceas, rara vez frutescentes. Unas 40
esps.
S. anthelmentica: arachichu; es-
pigelia; lombricera;
S. anthelmia: quiteria;
S. splendens: colmillo de puerco.
SPILANTHES, Jacq. Sinón.: Ce-
ratocephalus, Burn. Plantas compues-
tas; herbáceas de AmMerid.
S. americana: botoncillo; yuyoque-
mado;
S. olerácea: cabrito;
S. loevia: Rf.: Bourreria I.;
S. mutissii: chisacá;
S. urens: desflemadera;
S. sp.: chinapaya; guaca; guaco.
SPONDIAS dulcís: jobillo; jobo;
mombín;
S. lútea: jobo; marapa;
S. lútea; purpurea; mirobalanus:
caja; jobo; jocote; mombín; pita-
rrillo;






STAHLÍA, Bello (En honor del
botánico portorriqueño Dr. Agus-
tín Stahl). 1 esp. de PRico.





S. variegata: africana; estrella.
STATICE: guacurú; guaicurú.
STELLARIA madia: quilloi; bo-
cado de gallina.
STENOLOBIUM, Bth. Legumino-
sas; arbustos trepadores. Sinón.: Ca-
lopagonium, Desv. 4 esps. de Am-
tropical.
S. coeruleum: jicama; jiquima;
S. stans: chirlosbirlos; guaran.
Rf.: Tecoma s.
STENOSTOMUM. Rubiáceas; ár-
boles. De las Antillas.
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S. acutatum: boje; quina;
S. lucidum: llorón; Rf.: Guettar-
da lucida;









S. carthaginensis: anacahuita; ca-






bustos o arbustillos. De AmMerid.
S. fruticosa: lechera;
S. sebifera: palo sebo;
S. sebiferum: Rf.: Sapium s.
STIPA frígida: yerba de las pam-
pas;
S. icho: icho; ocsa; paja del Po-









S. sp.: curare; huevo de fraile;
maracure; mavacure.
STYRAX. Estiracáceas; árboles o









liáceas); árboles generalmente gran-
des. 3 esps. muy semejantes. De
las Antillas, Perú y Méx.
S. elegans: lapachillo.
S. mahagoni: acajú; aguano; cao-
ba; caobana; caobilla; cóbana; có-
bano; cojoba; cojóbana; cojobilla;
mará;
S. sp.: caracoli.
SYMPHONIA o Syphonia. Eufor-
biáceas; arbóreas con jugos resino-
sos que fácilmente se convierten en
una masa sólida y elástica. De Am-
tropical. Rf.: Hevea.




les. De Amtropical y boreal (y mon-
tañas del Japón e India).
S. alstonia: te;
S. cubensis: azulejo;
S. lanata: níspero cimarrón;
S. latifolia: aceituna cimarrona;
S. martinicensis: aceituna; aceitu-
no;






bas. 1 esp. de las Antillas.
S. nodiflora; vialis: chiquisá; es-




T. psychotriaefolia: berraco; ve-
rraco;
T. sp.: amarillo; azaharillo; aza-
jarillo; chilindrón; huevo de gallo;
pegoge; pegojo.
TABEUIA coralibe: alumbre; co-
ralibe;
T. Dugandi: cañaguate; cañahua-
te;
T. nodosa: caspi; palo cruz;
T. palmeri: amapa prieta;
T. rufescens: madera negra.
TACHIA guianensis: jacumaru.
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TACSONIA, Juss. Pasifloráceas;
arbustos trepadores. Sinón.: Passi-
flora. Sus esps. son de Amtropical.




o arbustos de olor fuerte y desa-
gradable. De AmMerid.
T. erecta; patula: africana; ama-
pola; ayarrosa; campanuchil; cem-
pasúchil; cempoal; clavel del aire;
clavel de muerto; clavelón; clemole;
copetuda; chambergo; damasquina;
flor de muerto; quinchihue;
T. congesta; pussilla: anisillo;








formado a expensas de las magnolias;
árboles de flores grandes muy odo-
ríferas. 12 esps. de Amér. (y Asia).
T. cespedesii: cape-grande;
T. minor: azulejo;
T. plumieri: magnolia; súchel; sú-
chil.
TALGUENEA. Rámneas; arbus-
tos. De los Andes de Chile.
T. costata: talgüén.
TALINUM crenatum: lengua de
vaca.
TALISIA. Sapindáceas; árboles o
arbustos. De Amtropical. Sinón.:







tos parásitos. 1 esp. de Antillas.
T. jaroba: jaroba.




te de león; escorzonera.
TARIRI, Aubl. Sinón.: Picram-
nia, Sw.






T. leucoxylon: cedro blanco; éba-
no; guarapariba; leño amarillo o
blanco; Rf.: Bignonia 1.;
T. mollis: chirlosbirlos;
T. pentaphylla: apamate; guaya-
cán; ocobo;
T. serratifolia: acapro; apamate;
poni;
T. sorbifolia: cholán;
T. spectabilis: acapro; araguaney;
cañahuate; chicalá;
T. stans: candelillo; carboncillo;
copete; chacarrandai; fresnillo; gua-
yacin; madero; saúco; timboque;
vencenuco;
T. sp.: lapacho; roble; tayí.




T. toxicaría: barbasco de loma;
guanibrey.
TEPUALIA stipularis: tepú; tre-
pual.
TERANNUS uncinatus: cresta de
gallo.
TEREBINTOS americana: alma-
cigo; jiñicuite; palo jiote.
TERMINALIA australis: blanqui-
llo;
T. catappa: almendro; almendro
de playa; almendrón; carrasco; cas-
taño; chicharrón.
TERNSTROEMIA. Ternstremiá-
ceas; arbóreas o fruticosas. De Am-
tropical.
T. altemirania: cura;
T. elliptica: Rf.: Achras mam-
mosa;
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T. integrifolia: sauce playero;
T. legitima: pájaro bobo;
T. sp.: péril.
TETILLA. Francoáceas; herbá-




co de carey; guaraná; guaraná;
T. sessiliflora: raspaguacal.
TETRAGASTRIS. Terebintáceas;
arbóreas. De Antillas y Amtropical
continental.
T. balsamifera: azucarero; copal.
Rf.: Hedwigia b.
TETRAZYGIA. Melastomáceas




tum: ahuehué; ahuehuete; ciprés de
Moctezuma; sabino.
THALASIA: yerba de tortuga.
THALICTRUM: alboquillo.
THEOBROMA, L. Cacaoáceas; ár-
boles o arbustos. 20 esps. de Am-
tropical.
T. bicolor: bacao; macao; pataste;
T. simirium: teta negra.
THEOPHRASTA. Teofrastáceas;
árboles. 7 esps. de SDgo.





T. populnea: cremón; majagüilla.
THEVETIA. Apocináceas; árbo-














T. stricta: guara; scboruquillo.






T. ortusa: palo de vida.
THUNBERGIA. (Género dedica-
do al Prof. Thunberg).
T. alata: anteojo de poeta; ojo de
poeta; colombiana.
TIBOUCHINA ciliata: San Juan;
T. lepidopta; mutabilis: sietecue-
ros;
T. mutandia: mayo; sietecueros.
TIGRIDIA. Irídeas; ornamentales.
De Méx.
T. pavonia: cacomite; flor de ti-
gre; guatemala; maravilla.
TILLANDSIA. Bromeliáceas; her-
báceas, en su mayoría epifitas. De
Amér. cálida.
T. argéntea: curujey;
T. recurvata: guincho; nido de
gungulén; güicho;
T. rubra: cardón; caraguatá; cha-
gual; chaguar; chahuar; gravatá;
T. usneoides: agavepalo; barbas
de viejo; caragra; clavel del aire;
flor de aire; cabello del Rey; me-
lenas; pásele; paste; pastle; pazcle;
Rf.: Dendropogon u.;
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T. foetida; gnaphaloides; Iauri-
folia; volubilis: alhucema; balsami-














algunas de sus bellas especies se
cultivan en Europa. De una de las
especies de este género se ha ob-
servado por primera vez el curioso
fenómeno del movimiento interce-
lular protoplásmico. Son originarias
de las regiones tropicales y cálidas
de Norte de América (y algunas
de Asia y África austral).
T. discolor: cordobán; sanguina-
ria; yerba de boca;
T. elongata: cañutillo; cojitre;
T. geniculata: palo pollo.
TRAGIA. Euforbiáceas. La esp.
más conocida es de las Antillas.
T. volubilis: Rf.: Urtica.
TREMA micrantha: guasimilla;
cabra; carrasposo; masaquilla; me-
miso.
TREWOA. Ramnáceas; frutico-











T. (Ruellia) esculenta: cajeto; na-
cedero; quiebrabarriga; quiebraba-
rrigo;
T. gigantea: palo de agua.
TR1CHILIA catiguá: catiguá; llo-
rón; rompehueso: Rf.: Cassearia.
T. cuneata: cola de pava; uruca;
T. havanensis: uruca;
T. moschata; spondiodes: cedrillo;
guaraguao;
T. moschoxylum; moschata; tra-
chyantha: bariaco;
T. paluda; hirta; spondiodes: ca-
bo de hacha; caracol!; gaita; gua-
b;ín; jobobán; jubabán; ramoncillo;
T. trifolia: cerezo macho;
T. sp.: ciguaraya; jamao; sigua-
raya; yamagua; yamao.
TRICHOSTIGMA octandra: be-






TRINAX. Palmeras; echan las



















hermosas enredaderas. Unas 50 esps.
de AmMerid.
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T. aduncum; peregrinum: huall-
pahuallpa; malla; canariera;
T. majus: capuchina; caracucho;





T. sp.: anyu: añu; marañuela.
TROPHIS, L. Sinón.: Bucepha-
lon, L.
T. americana; racemosa: palo ra-
món.
TUBESUZA florescens: lapacho.
TUPA. Lobeliáceas; herbáceas o
subarbustos. 25 esps. de Amtropical.
Rf.: Lobelia.
TURNERA. Turneráceas; herbá-
ceas o arbustillos ornamentales. De
Amtropical. Unas 57 esps.
T. diffusa: damiana;
T. ulmifolia: marilópez.
TURPINIA. Leguminosas de Am-
tropical. Turpinia, Pers.: Sinón.:
Poiretia, Vent.
T. occidentalis: cedrillo;
T. paniculata: cedro hembra.
TURRETIA lappacia: acoquila.
TYPHA angustifolia: macío; ma-
sío; batro; vatro;
T. truxillensis; angustifolia: tule;
T. sp.: totora.
UGNI molinae: Rf.: Myrtus: mur-
tilla; uñi.
ULLUCUS. Portulacáceas (base-
láceas); hierbas o tubérculos ali-
menticios. 1 esp. de Bol. y Perú.
Nombres vulgares: chugua; melloco;
olluco; papa lisa; ulluco.
ULMUS mexicanus: ira.








chichicaste; pringamoza; quisa; ru-
pachico.
USNEA barbata: barba del mon-
te; guincho; nido de gungulén; sa-
jasta;
U. hieronymi: barba de la piedra.










V. paniculata: macae; valeriana;
V. papilla: papilla;
V. tolucana: mazatetes.
VALISIA olivacformis: Rf.: Me-
licoca o.
VALLEA cordifolia: achacapulí;
V. stipularis: raque; roso; sanjua-
nito.
VALLESIA. Apocíneas. De Am-
tropical.
V. glabra: ancochi; ancucho;
V. cymbaefolia: boniato.
V ANILLA. Orquidáceas; herbá-







V. alba: capá blanco;
V. calyptrata: tigüilote;
V. rotundifolia: membrillejo; tina.
VASCONCELLIA. Papayaceas; ar-
bóreas. De Amtropical.
V. microcarpa: higuillo; papayue-
la.
VELLOSIA. Hemodoráceas; her-
báceas; abundan en Brasil, donde
se hallan los mejores yacimientos
de diamantes, y son las plantas que
contribuyen a dar carácter particular
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a dicha región. (Algunas especies son
de Madagascar).
VERBENA atriodora: verbena;




báceas o sufruticosas. De Amtropi-
ca!.
V. alatus: botoncillo; capitaneja;
V. helianthoides: tara;
V. tubarcensis: sarbatana.









V. sp.: lagaña de aura.
VERÓNICA: cajetilla.
VERTICILLARIA. Clusiáceas; ár-
boles que producen el bálsamo de
Santa María. Sus esps. son del Pe-
rú. Rf.: Garcinia.
VESCIA. Solanáceas; fruticosas.




V. sp.: comulá; chuguacá; rique;
pitá.
VICTORIA. Ninfeáceas de flores
muy grandes; viven en las aguas
de curso lento, del Brasil y Gua-
yana.
V. regia: aguapé; irupé; tarapé;
taropé; victoria regia.
VIGNA carjang: frijol de vaca;
V. luteola: frijol marrullero;















VINCA rosea: cortejo; domini-
ca; princesa; vicaría.
VINCETOXICUM pubescens:





VISMIA. Canaláceas; arbóreas. Del
Brasil.
V. acuminata: nortijo;
V. guianensis: achotillo; carate;
lacre; sangregao;
V. lauriformis; loevis: carate.
VITEX berteorana: aceituno;
V. divaricata: ofón; péndulo blan-
co;








VITIS caribaea: bejuco de agua;






cosas o árboles elevados. Del Brasil
y Guayana. Son árboles o arbustos
con jugos resinosos. Comprende esta
familia 7 géneros con 127 esps. De
Amtropical.
V. guatemalensis: palo chancho.
VOLKAMERIA. Verbenáceas; ar-
bustivas. De las Antillas. Existe otro
género de ericáceas; fruticosas o
arbóreas, de Amtropical.
V. fragrans: milflores.
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VOUCAPANA: Rf.: Andira.






W. laurifoüa: caimoní; camagua;




WEDÉLIA acapulcensis: botón de
oro;
W. reticulata: careicillo; carey.
WEIMANNIA heterophylla; pu-
bescens: encenillo;
W. ova lis: machi;
W. paniculata: triaca;







báceas. De Méx. y Perú. Otro gen.




bóreas. De las Antillas. Sinón.: Ca-
ndía, P. y Br.
WISTARIA sinensis: glicina.
WITHERINGIA. Solanáceas; her-
báceas; fruticosas o arbustillos. De
Amtropical.





X. spinosum: cepacaballo; clonqui;
X. strumarium: guisaso; guizazo.
XANTHOSOMA. Aroideas; her-





X. sagitaefolium: Rf.: Arum s.;
X. utile: mafafa;
X. sp.: jayo; malanga; quiquis-
que; tiquisque; uncucha.
XANTHOXYLUM. Zantoxíleas;
árboles o arbustos. De Amtropical.
(Algunas esps. del Norte de Amér.,
y en Asia y África equinocciales).
X. clava Herculis: cenizo;
X. coco: coco; coco espinoso; co-
chucho;
X. culantrillo: culantrillo;
X. fagara: amoroso; uña de á-
guila;
X. lanceolatum: enrubio;
X. lanceolatum; martinicensis: a-
vúa;
X. mayu: mayu;
X. naranjillo; spinosum: tembe-
tar!;
X. naranjillo: naranjillo;
X. ochroxylum: bosúa; bosugo;
justarrazón; molo;
X. pterota: culantro; tomeguín;
X. rigidum: tachuelo;
X. stenopterum: palo humo;
X. velutinum: doncel;
X. sp.: palo chivo; mapurito; mo-
lo; sachalimón.
XILOSMA buxifolium: roseta;
X. prunifolia: cacho de venado;
corona; cuernovenado.
XIMENIA americana: ababuy; al-




o fruticosas. De Amtropical.
X. aromática: mataro;
X. cubensis: ausú; malagüera;
X. grandiflora: burro;
X. ligustrifolia: burilico; guari-
chi;
X. longifolin: sembé;
X. obtusifolia: palo de bomba;
carey; cirio; guabico; güimba; pico
de gallo;
X. undulntn: enemosco;
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X. sericea: imbira.
XYLUM: ceiba.
YOUBEA. Palmeras. De Chile.
Y. spectabilis: coco chileno.
YUCCA. Liliáceas. De AmMerid.
y Central.
Y. aloefolia: bayoneta; espino; ita-
ba; izote; yuca; soyate; zuyate.
ZAMIA. Zamiáceas; arbustivas.
Unas 30 esps. de Amtropical.





Z. intermedia; portoricensis: ma-
runguey;




ZEA. Gramíneas. De Amtropical.
El maíz.
Z. sp.: canguil; chulpi; chulpiza-
rra; chullpi; curagua; zara.




Z. párvula: puya; pullapulla;
Z. rosea; tubispatha: brujita.
ZEXMENIA. Compuestas; helián-





muy ornamentales. De Méx. y Am-
Merid.
Z. elegans: cajigal; jalacate; mu-













Z. mistol; peruviana: chusno;
mistol;
Z. reticulata: azufaifo;
Z. saona; tomentosum: sajona;
